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L A A S A M B L E A E E P U B L I C A N A 
Madrid, 25 de jUTar^o,—Esta tarde 
se efectuó en el Teatro Lír ico la anun-
cia reua ión de la Asamblea Republi-
cana, con asistencia de unas cinco m i l 
personas. 
F u é aclamado jefe de la Unión Re-
publicana don Nicolás Sa lmerón , 
quien p r o n u n c i ó un discurso elo-
cuent ís imo en defensa de la R e p ú b l i -
ca y de su r á p i d a imp lan tac ión en 
España . 
E l Sr. Sa lmerón fué objeto de acla-
maciones frenét icas y una gran parte 
de los delegados á la Asamblea le 
a c o m p a ñ a r o n , cuando t e r m i n ó la 
reun ión , hasta su domici l io , dando 
vivas á la Repdblica. 
ASOMOS DE CRISIS 
Se comenta mucho que el Minis t ro 
de Marina, Sr. Villaverde, no haya 
concurrido al Consejo de Ministros 
que se está efectuando en estos mo-
mentos. 
E l Sr. Vülaverde es tá decidido á re-
tirarse del Ministerio si éste accede á 
los aumentos de gastos que reclaman 
los Ministros de Guerra y Marina. 
Por esa causa no ha asistsdo al Con-
sejo, queriendo dejar á sus c o m p a ñ e -
ros en libertad de escoger entre la re-
t i rada dé los aumentos de gastos pro-
yectados por el general Linares y el 
señor Sanch z Toca, y la dimisión del 
Ministro de Hacienda. 
L A BOLSA 
Con motivo de ser d ía festivo no se 
realizaron hoy en la Bolsa operacio-
nes. 
tegra esta colmena no es las abe-
jas, sino los zánganos. 
Es verdad que La República 
parte del supuesto de que el Se-
nado no ha acordado consultar 
más que á los hacendados; pero 
eso es un error, porque en las 
clases productoras están también 
comprendidos los industriales y 
los comerciantes. 
Los únicos que no están son 
los políticos de oficio, los que v i -
ven del presupuesto. ¿Se refiere á 
esos La República Cubana cuando 
habla de «los demás que integran 
nuestro pueblo?» 
Pues si no se refiere á esos ¿qué 
pueblo es el que quiere llevar en 
«manifestación pacífica, muda, 
silenciosa, grave, imponente, á 
pasar por delante del Senado co-
mo protesta la más tremenda que 
hayamos formulado en época al-
guna de nuestra accidentada vida 
política, contra determinaciones 
del Gobierno que estimamos in -
juriosas para la honra y la exis-
tencia de la patria?» 
O mucho nos equivocamos, ó el 
colega no se ha dado cuenta aun 
de que sonar la trompa épica te-
niendo los pies y los brazos ata-
dos por el apéndice constitucio-
nal, resulta un poco ridículo. 
A La República Cubana no le 
ha parecido bien que el Senado 
haya acordado consultar sola-
mente á las clases productoras. 
"No basta, dice, que á esas cla-
ses solamente so dirija el Senado, 
porque semejante procedimiento 
entraña una falta de equidad ma-
nifiesta y una preterición insul-
tante á los derechos que integran 
nuestro pueblo." 
Nosotros creíamos que las cla-
ses productoras eran las que in-
tegraban este y cualquiera pue-
blo; pero, al parecer, lo que in-
tos Hacendados de Cuba 
Mucho se ha atacado úl t imamente 
á los hacendados, haciendo á toda la 
colectividad responsable de los errores 
en que haya incurrido ó de las faltas 
que hayan cometido algunos, lo cual es 
á todas luces, una solemne injusticia, 
según queda demostrado en una carta 
que nos ha dirigido hace poco un ami-
go nuestro que no es n i nunca ha sido 
hacendado, pero que ha vivido mucho 
tiempo en el campo y tratado de cerca 
á los dueños y empleados de ingenios, 
por cuyo motivo ha podido apreciar 
personal é imparcialmente á unos y 
otros y está en aptitud de depurar la 
verdad y dar á cada uno la parte que 
le corresponde, según se verá por los 
párrafos de la aludida carta que repro-
ducimos á continuación: 
1 'Según lo que se lee y se dice, es 
evidente que precisa ilustrar á los ha-
cendados. A u n antes de la época en 
que fioreció el señor Reinoso, algunas 
almas caritativas pretendierou ilustrar 
los. Hace tiempo que se les vienen 
presentando textos, dándoles conseíos. 
Si eu tantos años y tras tantas predica-
ciones no se han ilustrado, tal vez sería 
conveniente dejarlos en paz, pues en 
todo caso, la necesidad, esa gran maes-
tra les enseñará ó los eliminará. Qui-
zás las circunstancias, algunas tan po 
tentcs como los tributos que pueden 
anular las ventajas de cualquier tratado, 
lleguen á mermar la producción azuca-
rera do la Isla, casi de hecho supri 
miendo á los hacendados presentes, y 
evitándoles las molestias consiguientes 
á la ilustración; ó, tal vez esas circuns 
tancias motiven su sustitución por 
otros, ya Ilustrados. La sustitución es 
la que por ahora algunos capitalistas 
parecen temer, y para cohibirla pre-
tenden el que no puedan enagenarse 
los predios, en lo cual forzosameiite 
corresponde cohibición de hipotecas. 
¿Qué extranjero aceptaría eu garant ía 
prenda que le está cohibido poseed Si 
la producción decrece, si casi se anula, 
cual ha sucedido en islas vecinas, no se 
podrán lograr sueldos y buscas, y las 
exacciones, de varias clases, han de 
hacerse difíciles. Son bastantes los que 
consideran que los hacendados tienen 
una misión especial que cumplir; un 
algo así como un "destino manifiesto'' 
que no deben evadir. 
Hay quienes dicen que los dedos de 
las manos sobran para con ellos contar 
los hacendados de Cuba que entienden 
cabalmente su asunto. E l ju ic io es atre-
vido y demoledor, pero no pasa de ser 
una opinión en época de opiniones exal-
tadas. 
No faltan, n i han faltado en Cuba 
hacendados inteligentes y con deseos 
de progreso, pero desgraciadamente, 
las más de las veces no han pasado sus 
esfuerzos más allá de los deseos y de 
algunos desembolsos. En la mayor 
parte de los casos los esfuerzos y arte-
factos quedaron encomendados á gente 
asalariada ó inepta, la cual en las in-
novaciones sólo vieron molestias, y se 
encargaron de probar que: "esos grin-
gos no saben de caña, como no sea 
para bebérsela7', é inutilizaron la obra 
del "gringo" y las pretensiones del 
amo atestíguanlo los abundantes 
despojos de maquinaria y aparatos, 
abandonados en los bateyes, antes de 
entrar el entusiasmo por vender hierro 
viejo. 
No hay que culpar de un todo á los 
hacendados por ciertas deficiencias y 
negligencias bastante comunes en sus 
campos y fábricas: tienen que trabajar 
con el personal que hallan á mano, y 
éste generalmente deja bastante que de 
sear por varios conceptos, conceptos 
que cualquiera que tenga experiencia 
de campo comprende cuáles son, pero 
que no hay que enumerar, aunque no 
sea más que para no estar ón contradic 
ción con las abundantes frases adjetiva-
les, laudatorias de todos, que dá á en 
tender existe una sociedad de elogios 
mútuos. 
Son muchas y muy variadas las ex 
periencias del hacendado, grandes sus 
sinsabores, penalidades y contratiem-
pos. Están en l i d perpetua con la estu-
pidez, la desidia, la mala fe y los pedi-
güeños, y para estar algo sosegado tie-
ne que criar mudia concha. 
E l ingenio es cual un foco donde se 
va á buscar; una colmena que elabora 
dulce, el cual debe ser para todos, y 
allí van los zangaños en su busca. 
U n "honrado labrador" que tenía su 
bohio en el recodo de cierto camino, 
lindero de un ingenio, en contestación 
á observaciones hechas, dió una expli 
cación sucinta, gráfica y elocuente de 
la razón de su estancia aislada, sin tie-
rras que labrar ni montes que tumbar: 
"Amigo, aquí siempre estoy con la te-
ta en la boca.'7 Tiene el hacendado tan-
tos y tantos "labradores" y non-labra-
dores contra quienes defenderse que 
más bien hay que compadecerle que no 
entorpecerle. 
Son de alabarse los esfuerzos (verda-
dero patriotismo; que la inteligencia y 
el tezon han hecho y hacen para conse 
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guir el adelanto material del país, y se 
debe secundar esos esfuerzos. 
Es indudable que culturalmente se 
puede conseguir muclio, con lo cual se 
lograría dar mayor ocupación á los 
brazos, pero en la empresa hay que te-
ner presente que no lia de ser tarea fá-
cil desarraigar añejas preocupaciones y 
vicios: la desidia, la negligencia, la fal-
ta de asiduidad, son .vicios; el aumento 
de gasto y atención lo verán práctica-
mente, pero el aumento de producción 
se considerará problemático, sobre todo, 
si por cualquier contingencia, el pro-
ducto, en los primeros ensayos, en co-
marca dada, no correspondiese á las es-
peranzas concebidas—aquí donde las 
esperanzas se inclinan á tomar altos 
vuelos. 
Begún se ha podido leer, no hace mu-
cho, hay hacendado que muestra deseos 
de estropear al químico que se presente 
en solicitud de colocación en su casa de 
calderas; hay que respetar el encono de 
tal hacendado—su dinero le habrá cos-
tado. 
ISTo precisa para una demostración, 
un tipo extremo... un pateador. P ó n -
gase el caso de un hacendado que no es 
emocional, algo práctico y deseoso de 
mejorar y aumentar su producción, se 
le ocurre: ' ' m i maestro, don Cayetano, 
ha hecho varias zafras en m i finca; él 
tiene razones y disculpas para todos los 
desaciertos y descuidos... quizás esosea 
parte de su oficio, y lo que primero 
aprenden; su ciencia no alcanza más 
allá de la jicara ó coco; ignora eso de 
nomenclatura química; su elaboración 
podr ía ser mejor y más abundante, pe-
ro, al fin, hace azúcar que encuentra 
mercado; quejas siempre las ha habido 
y seguirá habiéndolas. Don Cayetano 
es un mal conocido, y un ubueno por 
conocer^, es temible; ya tengo alguna 
experiencia en cabeza mía y cabeza 
agena; me acuerdo de las incomodida-
des que pasó con aquel que me hizo 
clm.papote y quería mayor retr ibución 
que la que gana don Cayetano; no du-
do de la ciencia, pero los títulos, meros 
títulos, estarán mejor ante tribunales 
que no en m i finca; no tengo que ver si 
el solicitante ha sido buen estudiante, 
pues no es cuestión de pruebas ó de la-
boratorio; para sustituir á don Cayeta-
no requiero persona práctica, que no 
pretenda mayor remuneración que lo 
que puede alcanzar la mejoría y au-
mento de producción, y que el preten-
diente presente testimonio fehaciente 
de haber practicado en ingenio." E l 
raciocinio del hacendado no parece 
fuera de razón. 
Hay quienes opinan que aquí hace 
falta un plantel donde se pueda apren-
der todo cuanto concierne á la elabora-
ción de azúcar, cuyo plantel este fisca-
lizado por hacendados, por ser ellos los 
interesados, y cuyos títulos cuando se 
expidan sean merecidos por aquellos 
que los obtengan. No un plantel, si fue-
se posible, donde se enseñe meramente 
la elaboración, y cuya práctica, cuando 
más, se reduzca á un día ó un rato de 
visita á un ingenio para que el profesor 
demuestre á los estudiantes, cual los 
hay, y cuyas visitas resultan ser un día 
de gira. 
Debe poder conseguirse de los ha-
cendados algunas facilidades; el que 
cada cual de ellos dó cabida en su casa 
de calderas á algún alumno que haya 
obtenido título, para que pueda practi-
car y hacerse maestro en la elaboración 
azucarera y manejo de una casa de cal-
deras. 
De esa manera se lograría, antes de 
mucho, un personal idóneo que no re-
pugnar ía á los hacendados, á la par que 
se aminorarían las pretensiones á suel-
dos excesivos; cuestión, la de sueldos, 
muy de tenerse en cuenta hoy que las 
economías se imponen á causa de la 
gran competencia que existe en la pro-
ducción de azúcar, y cuya competencia 
lleva trazas de i r aumentando á la par 
del saber y las necesidades de los pue-
blos." 
1 
El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
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Según E l Economisla, de Madrid, del 
28 del pasado, la situación en los pr in-
cipales mercados era, al finalizar el 
mismo, la sígnente: 
"No ha habido mucha variación en 
el rumbo de los mercados; cada uno si-
gue presentando la fisonomía que en 
en otras revistas hemos apuntado. 
Esta situación, por lo que al merca-
do de Londres se refiere, es fácil que se 
mantenga hasta que se abra el pago del 
interés de la deuda á causa de los des-
embolsos excepcionalmente grandes que 
se están haciendo ahora por la recau-
dación de los impuestos. Además, los 
Bancos franceses continúan reduciendo 
las sumas que por tanto tiempo han es-
tado empleando en Londres. Cierto es 
que otros Bancos de Europa siguen em-
pleando fuertes disponibilidades en esa 
plaza, pues el dinero abunda y está ba-
rato en la mayor parte de los mercados 
continentales, siendo probable que así 
continúen; pero no menos cierto es que 
no hay esperanzas bien fundadas de au-
mento en el mercado libre desde el 
tiempo en que estamos hasta A b r i l . 
Por otra parte, va renaciendo gra-
dualmente la confianza en Francia, y 
con ella los Bamcos se muestran dis-
puestos á dar mayores facilidades. Si 
no aumentan los temfcres respecto á la 
cuestión de Macedonia y si el asunto 
Humbert no promueve ninguna agita-
ción en la vecina Eepública, es proba-
ble que asistamos á una mayor activi-
dad eu el mercado de Par ís . Si esto su-
cede, continuará su camino la constan-
te disminución de los capitales france-
ses en Londres. En estas circunstan-
cias, no es extraño que los directores 
del Banco de Inglaterra no hayan va-
riado su tipo de descuento. 
La situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
En Londres, el mercado se ha visto 
muy escaso de fondos, y ha tenido que 
recurrir nuevamente al Banco en de-
manda de grandes sumas, además de 
renovar los préstamos que ahora ven-
cían. Por éstos ha tenido que pagar 
4 por 100, mientras los préstamos en 
el mercado libre, ya al día, ya á la se-
mana, han oscilado alrededor de 3 l]r2 
p.or 100. Pocas esperanzas de más fáci-
les condiciones aparecen al presente, y 
en estas condiciones nadie ha pensado 
en una reducción próxima del t ipo del 
Banco, particularmente cuando hay 
grandes probabilidades de que se ne-
cesite más oro para la Argentina. Los 
precios del descuento se han fortaleci-
do de un modo sensible, habiéndose to-
mado el buen papel á tres meses á 31^2 
por 100. 
En Par ís , las operaciones de des 
cuento han estado bastante encalma 
das, pero los movimientos de t í tulo 
han sido importantes. Esto es lo que 
explica las necesidades de dinero que 
se manifiestan, y que impiden la rebaja 
del tipo del descuento, el que entre 
Bancos y banqueros se ha tratado: á 
2 7{16 por 100 las primeras firmas, á 
2 5(8 y 2 11{16 las aceptaciones de Ban-
co, y á 2 3[3 y 2 7[8 los valores de co-
mercio. 
En Berlín, el mercado de capitales 
ha continuado tan bien surtido, que el 
papel largo para el descuento ha estado 
solicitado al t ipo módico de 1 7(8 por 
100, y que el dinero para la liquida-
ción de fin corriente ha quedado ofreci-
do á 3 por 100, sin encontrar tomado-
res. E l dinero al día ha valido 1 1[2 
por 100 próximamente . Los cambios so-
bre el extranjero han presentado mu-
cha firmeza, sobre todo el cheque sobre 
Londres que ya está casi eu el gold 
point. 
En l íueva York han estado abundan-
tes las existencias monetarias para prés-
tamos á la vista, los que se han hecho 
desde 2 3[4 á 3 por 100; las operaciones 
á plazo han subido hasta 4 1¡2 por 100. 
Las esperanzas de que el dinero en los 
Estados Unidos se pondrá más caro 
dentro de poco se han fortalecido por 
el hecho de que el cambio de Nueva 
Y o r k sobre Londres se mantiene toda-
vía tan alto que casi admite las reme-
sas de oro. No se espera, sin embargo, 
que éstas lleguen á efectuarse en breve. 
La exportación de productos ha sido 
en estos meses úl t imos desacostumbra-
damente grande, y la balanza comer-
cial á favor de los Estados Unidos, mu-
cho mayor que en meses análogos del 
año anterior." 
LA ZAFRA 
Hasta el 20 del actual se habían re-
cibido en Cárdenas por el ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro 652,451 sacos de 
azúcar y 25,017 bocoyes de miel. 
En 1902: 620,937 sacos y 22,771 bo-
coyes. 
A favor de 1903: 31,514 sacos y 
2.210 bocoyes. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 23 del co-
rriente en Matanzas asciende á 653,768. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 616,990 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
día 23 del actual 5,757. 
En los diferentes almacenes de Cien-
fuegos exist ían el sábado ú l t imo 185,614 
sacos. 
En igual fecha del año pasado había 
301,827, y en 1901, 127,491. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario aLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M . DELFÍN. 
i 
Hoy, día 20, abre sus puertas en su nueva y elegante casa e 
acreditado establecimiento de MODAS y SEDERIA 
Para la apertura se han recibido los nuevos modelos de Som-
breros para la primavera, y dentro de unos días se despachará un. 
gran surtido de artículos de alta fantasía. 
Los patrones, moldes y libros de moda se reciben todos los 
meses. 
Ay Pétit-Páris 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
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LOS MÁS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S . 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62 
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J U E V E S 26 DE MARZO DE 1903. 
F U N C I O N P O I l T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
¿ Q U © V A D I S ? 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
EL FONDO DEL M U 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
lANA 
P R E C I O S POR CADA T A N D A 
c n? 473 16 Mz 
Gri l lés 1?, 2? 6 3er. piso $2-00 
Palcos V.62'. piso | l -2o 
Luneta con entrada t -
Butaca con idem fO-50 
Asiento de te r tu l ia con idem |0-35 
Idem de pa r a í so con idem 10-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á te r tu l ia ó p a r a í s o $0-20 
LOS MEJORES SOMBREEOS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. 
1 ^ WM mal 
J A P A S . - -
C 408 
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Fumen y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L . 4 MARINA-Edición de la t a r d e - M a r z o 26 de 1 9 0 3 ^ 
onumento á Castelar 
S U S C R I C I O X i n i c i a d a en la H a b a n a por l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Plata española Ora español Oro Amerímo 
SUMA ANTEEIOR $1529-00 $154-80 $ 00 
JD. Sebastián de Cubas 
D . Maimel Curros Enríquez 
X). Leopoldo Goicoechea 
Sociedad de Beneñceucia de 2s atúrales de Ga-
licia 
líelación de las cantidades con que han contri-
buido los dueííos de almacenes de madera; 
J). Antonio Díaz 
Sres. Ladislao Díaz y H9 
... Gómez y Alonso 
T>. Antonio V i l a 
Sres. Planiol y Cajigas 
D . Sebastián Arteta 
Sres. J. Alegret y C^ 
... Balbi y H9 
Cantidades recolectadas en el Gremio de A l -
macenes de Sedería y Quincalla: 
Bres. Castro, Fernández y C* 
i ... García, Corugedo y Hermanos 
i- ... Fernández, Hermanos y C9 
D . Eduardo Posso 
Sres. Maximino Fernández y C^ 
, ... Amado, Pérez y C^ 
... González y García 
D . Justo Taladrid 
Sres. Gaudásegui y Vega 
D. Higinio Gutiérrez 
Sres. Llambias, Alvarez y C* 
... J e sús Fernández y C^ 
D . Joaquín Ablanedo 
Sres. Martínez, Arcos y C* 
D. Pedro Sánchez 
Sres. Pumariega Pérez y C* 
... García y H? 
... J . Iglesias y Ĉ -
... Fernández, López y C^ 
... Do val y C^ 
D. Domingo P. Prieto 
D, Celestino Fernández 
Sres. Sopefía y Herrera 
D. Rogelio Errotelarea 





































TOTAL $1555-00 f361-60 $ 00 
EL TIEMPO 
(Por t e l ég ra fo ) 
Santa Clara, Marzo 26 de 1903 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Exactamente, como se a n u n c i ó , han 
empezado á avanzar desde ayer, des-
pués del medio d ía , las corrientes d i -
rectas del Noroeste, correspondientes 
á la ola fría. 
La baja temperatura se s e n t i r á mar-
cadamente esta noche y segu i r á pro-
bablemente m a ñ a n a . 
Jover. 
EL CHOLO DE MGEMDOS 
Bajo la presidencia del sefíor Lacos-
te, se reunió en la tarde de ayer la 
jun ta directiva de la asociación que lle-
va por t í tulo el que encabeza estas l í -
neas. 
Se dió cuenta de dos comunicaciones: 
Una de la Comisión de Relaciones E x -
teriores del Senado, solicitando infor-
me sobre el criterio que la Corporación 
tiene, acerca de la aprobación del T ra -
tado de Peciprocidad, en su nueva faz; 
y la otra del Comité Mixto de las Cor-
poraciones Unidas, transcribiendo los 
acuerdos que se tomaron en la sesión 
celebrada paaa tratar del mismo asun-
to, y después de una amplia discusión, 
en que tomaron parte los señores Casu-
so, Cárdenas, Vildósola y Carroño, 
quedó aceptada por unanimidad la con-
veniencia, que para los intereses de 
Cuba, tiene la aprobación del Tratado 
con las enmiendas introducidas por el 
Senado de los Estados Unidos, deján-
dolo pendiente, en cuanto á su vigen-
cia, del acuerdo del Congreso america-
no. 
r Quedaron sancionados los acuerdos 
que tomó el Comité Ejecutivo y se de-
signó á los señores Cuervo, Camps y 
Cárdenas, para que formen la comisión 
que ha de redactar el programa econó-
mico que piden algunas Juntas Loca-
les, para que sea discutido en la p r ó x i -
ma Asamblea de Hacendados y A g r i -
cultores; y una vez aprobado, sirva de 
base á la constitución de la Liga Agra-
ria. 
Se leyó una acta de la Junta local de 
Palos, en que se aprueban las mociones 
acordadas por la Directiva, para discu-
tirse en la Asamblea general del 15 de 
Junio próximo venidero y acuerdase 
recabe la paralización del cobro, por la 
v ía de apremio, por los cánones de cen-
sos vencidos y no pagados durante la 
soberanía española; y se acordó que el 
señor Presidente solicite del señor Se-
cretario de Hacienda y del Presidente 
de la Pepúbl ica, medida tan justa y 
equitativa. 
Sa acordó apoyar la petición de la 
Local de Guanajay, á fin de que el po-
der Ejecutivo conceda una cantidad de 
los 600.000 pesos votados por la Cáma-
ra de Representantes, para que por 
conducto de aquel Ayuntamiento ó por 
cualquier otro medio práctico, se dedi-
que á la composición de algunos cami-
nos vecinales. 




Portales de Las 
Teléfono U29 
c410 2 M í 
Dióse lectura de una comunicación 
que varios hacendados dirigen al 
Círculo, para que se reclame ante el 
Secretario de Hacienda ó ante el T r i -
bunal Supremo, si fuere necesario, con-
tra la contribución que se pretende co-
brar á los ingenios por el acucar que 
producen; no sólo por que es ilegal, 
pues n i en el antiguo régimen, n i en la 
intervención americana, ni en el tiempo 
que lleva de establecida la Repiiblica, 
se ha creado más impuesto industrial 
sobre el azúcar, que el reciente para 
responder al pago del emprésti to, que 
comenzará á cobrarse dentro de siete 
años; sino injusta porque la caña que 
cultivan los colonos, y que paga el 6 
por ciento de contribución territorial, 
quedará doblemente gravada, si se le 
recarga con el 8 por 100 calculado por 
el azúcar que le extraiga el ingenio. 
[[ MPO 'il 118 « U S 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas de la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, correspondiente 
á la semana que terminó el 21 de Mar-
zo de 1903, tomamos lo siguiente: 
Lluvias.—En las provincias de Pinar 
del Rio, Habana y Matanzas, fueron 
bastante generales y muy copiosas.— 
En las de Santa Clara, Puerto Pr ínc ipe 
y Santiago de Cuba, estuvieron des-
igualmente distribuidas, pues mientras 
en algunos lugares llovió copiosamente, 
en otros la l luvia caida fué insignifican-
te.—En numerosas localidades fueron 
acompañadas las lluvias de fuertes vien-
tos y repetidas descargas eléctricas. — 
E l ascenso del pluviómetro en la Ha-
bana, fué: 51 m. m. , 3. 
Temperatura.—Han prevalecido en 
toda la Isla altas temperaturas durante 
las horas del día, con marcado descen-
so en las madrugadas.—Las máxima y 
mínima medias en la Habana fueron 
2798 centígrado y 1995, idem. 
Caña.—Las condiciones atmosféricas 
de la semana hau sido muy favorables 
á la caña nueva- En muchas fincas ha 
sido necesario suspender las faenas de 
la zafra, á causa de las fuertes y repeti-
das lluvias. Participan de la finca 
aGuabaire" (Cienfuegos), que el gusa-
no Primavera se ha presentado por aque-
lla zona. 
Tabaco.—Avisan de Pinar del Rio 
que el estado higrométrico ha produci-
do la blandura necesaria para empilonar. 
En Guanajay han comenzado las escoji-
das, y muy pronto empezarán otras im-
portantes. En toda la provincia queda 
aún mucho tabaco por cortar de la co-
secha anterior. 
Eu Santa Clara se ha cortado ya la 
mayor parte de la cosecha. 
Frutos meares.—Hay gran abundan-
cia de viandas, y en especial de pláta-
nos, prestándose en todas partes mucha 
atención á los cultivos. 
Informes diversos. — E l estado sanita> 
rio del ganado es bastante bueno. 
El d ía 19 del entrante A b r i l comen-
zará á funcionar en Nuevitas una má-
quina desfibradora de henequén, pro-
piedad del Sr. Sánchez Adams. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
ASALTO Y ROBO 
El teniente Sánchez ha participado á 
la Jefatura de la Guardia Rural que 
en la noche del 23 del actual fué asal-
tada y robada por un grupo de nueve 
individuos la tienda de don Salvador 
Ramírez situada en el Mamey, cercado 
Palma Soriano. 
El sargento Batista con fuerzas á sus 
ordenes ha salido eu persecución de los 
malhechores. 
H E R I D O D E M A C H E T E 
El mencionado teniente en telegrama 
fechado ayer eu San Luis ha comuni-
cado á la Jefatura de 1 a Guardia Ru-
ral que en el monte ^Dos Leguas" Jo-
sé Bebote Bandera infirió una herida 
de machete en la cara á María del Ro-
sario Ortega. 
Se carecen de más detalles sebre he-
chos y la causa que lo motivó. 
• — ^ 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
He aquí la plantilla de los empleados 
del Consejo Provincial de Matanzas: 
Secretaría.—Oficiales: Don Teodo-
ro Maza, $75; don Ignacio Fort, $75; 
don H . Alba, $75. 
Escribientes: don Juan Tamarín , 
$60; don Fermín Aguirre, $60. 
Auxi l ia r .—Doña Herminia Díaz, 30 
pesos. 
Contaduría. —Contador : don Luis 
Serra, $100. 
Don Vida l J a é n ; $75; don Enrique 
Calleja, $75. 
Escribientes: Don Amador Cisne-
ros, $60; don Ricardo Cardonell, $60. 
Auxi l i a r : Don Joaqu ín Escalona, 
30 pesos. 
Tesorería.—Tesorero: Don Enrique 
Ibarra, $125. 
Oficiales: Don B. R. Díaz, $75; don 
J. C. Palomino, $75. 
Escribientes: Don Armando Piza-
rro, $60; don P. Covas, $60; don J. E. 
Llórente, $60. 
Inspectores: Dan Antonio Armas, 
$75; don Benito Salazar, $75. 
Sanidad: Dr . don Agust ín Pinto, 
100 pesos. 
Escribiente: Don E. Marell , $60. 
Subalternos.—Conserje: Don Ma-
nuel Morejón, $50. 
P. pliegos: Don Rafael Hernández, 
$40; Don F. Machado, $40. 
Mozo de limpieza: Don Domingo 
Domínguez, $30. 
El Juez municipal del Roque instru-
ye diligencias sumarias, por incendio 
en los campos de caña del ingenio "Re-
gl i ta ," habiéndose quemado 120.000 
arroba» de caña parada y una caballe-
ría próximamente de retoño. 
Un proyecto presentado en las co-
lumnas de nuestro colega-La Unión, de 
Cárdenas, por entusiastas compatriotas 
nuestros para la construcción de un 
hermoso edificio en el solar de la plaza 
ds Colón, del cual es propietario la Co-
lonia Española de aquella ciudad, ha 
merecido unánime aprobación y des-
pertado general entusiasmo eutre los 
españoles residentes. 
La obra se l levará á cabo sin pérd ida 
de tiempo, y los españoles de Cárdenas 
contarán muy en breve con casa pro-
pia, de tales condiciones que, sirviendo 
de orgullo nuestro, ha de serlo también 
para la ciudad, puesto que ha de con-
tr ibuir al ornato de uno de sus lugares 
más céntricos. 
Hospital "Número Üp" 
CONFERENCIAS M E D I C A S 
Aplausos nutridos mereció la intere-
sant í s ima conferencia de doctor don 
Juan J. Soto, que oportunamente anun-
ciamos sobre Cirujía de urgencia en los 
traumatismos de los miembros. 
E l Dr. Soto es uno de los médicos 
más estudiosos y sérios en sus trabajos 
científicos, entre el grupo escojido de 
los que componen el distinguido Cuer-
po de Profesores del servicio Sanitario 
Municipal, que prestan sus servicios 
en los Centros de Socorros; y en esta 
práct ica y en su asistencia constante á 
las clínicas nutridas del Hospital Nú-
mero Uno, ha encontrado el material 
abundante que le sirviera para su no-
table conferencia. Estuvo, en una pa-
labra, erudito y correcto en su diserta-
ción; demostró dominio del asunto y 
gran espír i tu práctico. Es un entusias-
ta defensor de la Cirujía conservadora; 
la verdadera cirujía científica. 
La próxima conferencia está á cargo 
del ilustrado Dr. D. Enrique B. Bar- { 
net. Secretario Jefe ejecutivo del De-
partamento de Sanidad, quien ha esco-
j ido por tema de su disertación La 
peste bubónica. 
S I N EFECTO 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha dejado sin efecto el decreto 
del Gobernador Civ i l de Pinar del Río, 
relativo á la suspensión del Alcalde 
municipal de San Cristóbal, don Fran-
cisco Fleites, amonestando al propio 
tiempo al citado Alcalde, por las omi-
siones y negligencias en que incurrió 
al no participar al Gobernador C i v i l 
los incidentes relacionados con el orden 
público. 
C I E C U L A B 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado una circular á los Gobernadores 
Civiles de las distintas provincias, lla-
mándoles la atención acerca de los 
créditos que los Ayuntamientos tienen 
pendientes desde 19 de Enero de 1899 
hasta Junio de 1901 y que ascienden á 
la suma de $128,075-59, no obstante 
haberles auxiliado el Estado, soste-
niendo ya en todo ó parte muchas de 
sus atenciones. En tal vir tud, la refe-
rida Secretaría dispone que los Gober-
nadores Civiles pidan á los Alcaldes 
municipales que remitan dentro de 
breve plazo, relación bien detallada de 
las deudas que tengan pendientes de 
pago en la fecha antes indicada, para 
poder apreciar su gestión económica. 
ASUNTOS VARIOS. 
A C L A E A C I Ó N 
E l Amadeo Arias que apareció hace 
dias en la Crónica de Tribunales, con-
denado á seis meses de prisión, no es 
don Amadeo Arias y Rodríguez, que 
nunca fué dependiente de café y se en-
cuentra establecido desde hace años, 
en el ramo de víveres, gozando de jus-
to crédito y fama, en San Antonio de 
los Baños. 
H O N R A S 
En la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, en el barrio de Casa Blanca, 
se efectuaron el martes úl t imo solem-
nes honras por el eterno descanso del 
alma del que fué en vida D. José Ro-
dríguez, que pereció ahogado en la tar-
de del domingo 15 del actual, al zozo-
brar el guadaño Luisito, del que era 
patrón. 
A l acto, que se vió muy concurrido, 
asistieron comisiones de los gromos de 
boteros y trabajadores de bahía . 
PAGO D E M A T R Í C U L A S . 
Han sido autorizados para verificar 
el pago de segundo y tercer plazo de su 
matrícula Universitaria, los alumnos 
señores Ricardo y Raúl Martínez y 
Prieto, José Mar ía y Evelio González 
y Fuentes, Francisco Hernández Alva-
rez, Luis K . Meuocal, Miguel A. Díaz, 
Ar turo Quesada, Guillermo Guerra 
Montagrit, señorita Araceli Dubrenil, 
José G. de Pó, Umberto Lámar, Justo 
F. Monjardín, Vicente Yiosca, Pedro 
C, Puig y Victoriano Barroso. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Para cubrir la vacante de concejal 
del Ayuntamiento de San Juan y Mar-
tínez (Pinar del Río) acaecida por re-
nuncia de don Gregorio Menéudez, ha 
sido nombrado don Pedro Guerra Pé-
rez. 
E L " E N D Y M I O N " 
E l yacht americano de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Kingston (Jamaica.) 
E L "MASCOTTE" 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
correo americano Mascoite, procedente de 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia 
y 28 pasajeros. 
E L "RUSSIAN PRINCE" 
Con cargamento de petróleo fondeó en 
puerto hoy, procedente de Wilmington, 
el vapor inglés Russian Prince. 
E L " M I R A M A R " 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés Miramar, 
con cargamento de carbón. 
E L " N O R M A N N I A " 
E l vapor danés de este nombre salió 
ayer tarde para Cárdenas, en lastre. 
E L ^ B E R G E N " 
En lastre salió hoy para Tampico el 
vapor noruego Bergen. 
" B O N N Y DOON" 
E l bergantín americano de este nombre 
salió hoy para New York. 














no en plata es-
pañola 
Habanaí Marzo 
de 79% á 80 V . 
de 80 á 82 V . 
de 3 % á 4 V . 
•de 8 % á 8%P. 
• á 35 P. 
á 6.58 plaía. 
á 6.59 plata, 
á 5.26 plata, 
á 5.27 plata. 
á 1-85 V . 
26 de 1903. 
J í A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 idem id. natural. 
2 varones idem legítimos. 
2 idem id. naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Carrete con Emilia Martínez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO ESTE: 
Emilio Giral, cuarenta y nueve años, 
Habana, Jesús María 47. Enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Francisca Llagostera, treinta y cuatro 
años. Habana, Luyanó 106. Lesión orgá-
nica del corazón. 
Federico Torres, veintiséis años, Idem, 
Vapor 40. Tuberculosis pulmonar. 
Isabel González, un mes. Idem, Prínci-





Marzo 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
4 varones, blancos legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
3 varones, blancos, naturales. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Benito Contreras, 1 día. Habana, Esco-
bar 228. D. Congénita. 
María León Oonz, 24 horas, Habana, 
Gervasio 111. Cianosis. 
Domingo Cruz, 60 años, Canarias, Mon-
te 192. A. esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Avelino Pomares, 58 años, España, 
Aguacate 100. lleblandimiento cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Hidalgo, 45 años, España, Cruz 
del Padre 14. Apondicitis. 
Dolores Pérez, 70 años, Habana, M . de 
la Torre B. Hemorragia cerebral. 
José Pedroso, 47 años, Guamutas, Cas-
til lo de Atares 14. Alcoholismo crónico. 
Blasa Vázquez, 54 años, Pinos, Reina 
2. Fiebre perniciosa. 
Jsé Fernadoz, 54 años, Oviedo. Sitios-
y Peñalver, A . esclerosis. 
R E S U M E N 
X a c i m i o n t o s It) 
Matrimonios 0 
Lefunciüücá 9 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKIi 
Diario do l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTAD0S_ UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
D E H O Y . 
D I M I S I O N 
Madrid, Marro ^ - E l Minis t ro 
de Hacienda, señor Villaverde, ha 
presentado la dimis ión de su cargo. 
LOS EEPUBLICANOS 
Se ha celebrado un m i t i n republica-
no en el cual fué elegido el señor Sal-
m e r ó n presidente del part ido. 
En dicho m i t i n mani fes tó el Secre-
tar io del mismo que más de 2 ,000 
campesinos hab í an ingresado en las 
filas republicanas. 
E l s eñor Sa lmerón p ronunc ió un 
discurso en el cual dec la ró qne su 
par t ido abriga la in tenc ión de iniciar 
inmediatamente la c a m p a ñ a para el 
establecimiento de la Repúb l i ca en 
E s p a ñ a . 
CONTESTACION 
Londres, 3Iarzó 2 6 . - E I Gobierno 
ha recibido la con tes tac ión que le d i -
r igen los Estados Unidos respecto á 
la protesta que formuló Ingla terra 
sobre el tratado de reciprocidad con 
Cuba. E n dicha contes tac ión mani -
fiesta el Secretario Hay que las con-
clusiones de dicho tratado es t án ba-
sadas en las prerogativas de que go-
zan todas las naciones independien-
tes para hacer comercio que resulten 
en beneficio m ú t u o d é l a s partes con-
tratantes. 
M E D I D A SEVERA 
Fuerfo Espai ía (Trinidad), Marzo 
26'.—La C á m a r a de Comercio de esta 
ciudad ha resuelto d i r i g i r una comu-
nicación al Minis t ro de las Colonias, 
M r . Chamhcrlain, pidiendo la cesan-
t ía del Gohernadorde la Isla as í como 
la de todos los principales funciona-
rios de la misma, por haberse perd i -
do la confianza que se t e n í a en ellos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
Washington, Marzo 26*.-No es cier-
to que el Agregado mi l i t a r de la E m -
bajada española en esta capital, salga 
para Madr id á cumpl i r una mis ión 
importante . 
E X P E D I C I O N POLAR. 
El explorador Stedges en su viaje 
hacia el Polo Sur, logró llegar hasta 
el paralelo 8 0 grados 17 minutos, ba-
tiendo el record de los viajes a n t á r -
ticos. 
L A L E Y A G R A R I A 
Londres, Marzo 26. — 1Ei\ nuevo pro-
yecto de ley agraria ha sido recibido 
con agrado en todo el Keino Unido. 
N U E V O MINISTRO 
Madrid, Marzo 2 6 . — S r . R o d r í -
guez San Pedro ha sido nombrado 
Miuis t ro de Hacienda. 
L A D I M I S I O N D E V I L L A V E R D E 
Ua dimis ión del Min i s t ro de H a -
cienda, Sr. Vi l larerdc, fué debida á 
las exigencias de los Ministros de 
Guerra y Mar ina pidiendo que sean 
aumentados los presupuestos de gas-
tos de dichos ramos. 
DEMOSTRACION 
Después del m i t i n mencionado en 
telegrama anterior, los republicanos 
üev aron á e íce to una gran demostra-
ción. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 




,: José María. 
Aubelo, Carmen. 



























Correa, Felipe N . 
Cosió, Lucas. 















































Gi l , Emilio. 




,, José Antonio. 




Gutiérrez, José Ramón. 
,, Francisco. 
Guzmán, Tomás. 







Lámar, Octavio. (2) 
Levane, María Antonia. 
Linde, José María. 
López, Fernando. 
" Labrador. 




Casi Imi de la Mai 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 8? del Reglamento de esta Socie-
dad, el domingo 29 del corriente se efec-
tuará Junta general ordinaria, consagra-
da á la discusión del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio, formu-
lado por la Junta Directiva. 
La Junta se reunirá á las ocho en pun-
to de la noche; hallándose el proyecto de 
presupuesto en Contaduría á la disposi-
ción de los señores socios. 
Lo que de orden del señor Presidenta 
se hace público p a r a general conoci-
miento. 
Habana 23 de Marzo de 1903. 
Lucio SOLIS. 
A S O C I M M DE DEPENDIENTES 
DEIi 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Previa competente a u t o r i z a c i ó n de la Junta 
General, la Di rec t iva de esta Asociac ión ha 
acordado sacar á p ú b l i c a subasta ó lcoucnrso la 
e jecuc ión de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 demontes. 
A m p l i a c i ó n y reformas de las casas de Ale-
j andro R a m í r e z 7 y 9. 
Y cons t rucc ión de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n . 100, t a m b i é n 
propiedad de esta Asociac ión . 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
ta l de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras da 
c a r p i n t e r í a de h ier ro forjado y de fundic ión. 
Los planos, pliegos de condiciones t écn i ca s y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hal lan de manifiesto en esta Secre-
t a r í a , todos los dias laborables de 8 de la m a ñ a -
na á 9 de la noche, desde esta fecha á l a de l a 
subasta. 
Este acto t e n d r á lugar en el sa lón de sesio-
nes del Centro de esta Asociac ión á las ocho 
de la noche del s á b a d o d ía 4 del mes de A b r i l 
p r ó x i m o ante la Di rec t iva en pleno, que esta-
r á reunida media hora antes para recibir lo* 
pliegos que se presenten.. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se haca 
p ú b l i c o para conocimiento de los s eño re s qua 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
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C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO T C E R V E C E R I A 
" L A T R O P I C A ! / ' 
S E C R E T A R I A 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
a r t í c u l o I X del Reglamento de esta C o m p a ñ í a , 
se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de la mis -
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el sa lón de sesiones del Banco 
E s p a ñ o l de la Habana, calle de Aguiar , n ú m e -
ros 81 y 83; advir t iendo que por tratarse de 1© 
c o n t i n u a c i ó n de la empezada ya en 22 de Fe* 
brero ú l t i m o , se c e l e b r a r á la j u n t a , y sus aouei» 
dos s e r á n vá l idos , cualquiera que sea el n ú m e -
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
En dicho acto se l e e r á el informe de l a Co-
mis ión de glosa, d i s cu t i éndose este, la M e m o -
r i a y el Balance; y se c u b r i r á n , por e l ecc ión , 
las vacantes que resulten en la Direct iva , por 
v i r t u d de lo que dispone el a r t í c u l o X I V del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. V i l a . 
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SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
LOS VIAJEROS, no deben 
olvidarlo y proveerse de 
ROPA I N T E R I O R D E L A N A , 
A B R I G O S , ETC. ETC. 
< ^ EN EL<^y 
BAZAR INGLES 
84 Y 96-AGUIAR-84 Y 98 
v 
C 519 5a-26 5d-27 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - M a r z o 26 de 1903. 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
¡Uarzo 
Jueves 
MUERTE DE ALFONSO X! 
Acababa el ilustre pa-
dre de D. Pedro I de 
Castilla de apoderarse 
de Aljeciras, cuando ga-
noso de reconquistar á 
Oibraltar, sentó sus rea-
les frente á esa plaza, cuyas fuertes mu-
rallas hacían estériles los golpes de las 
máquinas de guerra que llevaba consi-
go el monarca castellano. No por esto 
cesó en su empeño Alfonso X I , y con 
ánimo de rendirla por liambre, estable-
ció sobre la plaza estrecho cerco. En 
auxilio de los sitiados acudiron los mo-
ros de Granada, pero sufrieron formi-
dable derrota. Otro enemigo más terri-
ble tuvieron los castellanos: la peste, 
que comenzó á diezmarlos. No quiso oir 
Alfonso X I los consejos de sus prelados 
V capitanes, renuuciaudoá su empresa, 
y víctima de la epidemia, el 2G de Mar-
zo de 1350 dejó de existir. 
E l afortunado y conquistador monar-
ca tuvo alabanzas hasta de sus adver-
sarios. E l rey de Granada dijo al sa-
ber su muerte: 
Ha muerto uno de los más excelen-
tes príncipes del mundo, que sabía 
honrar á todos los buenos, así amigos 
como enemigos. El soldado español, 
dirigido por tan notable capitán, ha 
conquistado muchas glorias. Huélgame 
su muerte por el bien y seguridad de 
mis dominios; la siento por ser hombre 
de gran ingenio y mucho valor el muer-
to. 
REPÓRTER. 
LA G i m A C I O N CUBANA 
v 
Bien sabe Dios que no pensamos ni 
ín momento, al responder á la cariñosa 
invitación del DIARIO, escribiendo algo 
para su Sección Literaria, "sacar las 
uñas de león hispano", según la frase 
de nuestro amable contradictor. 
Ya ellas de fuera, merced á la desa-
certada interpretación que á nuestros 
propósitos se dio, no hay inconveniente 
en seguir desgarrando la piel de la va-
nidad (pie cubre á gran parte de nues-
tro pueblo. 
Después de todo, uñas de león hispa-
no, más nobles que uílas de gato ó pe-
zuñas de cerdo, lian de ser las que lle-
ve quien tiene á honor descender del 
rey de los bosques, de la fiera gallarda 
que durante tantos siglos sacudió altiva 
la rizada melena y pobló de rugidos la 
extensión del desierto, mientras en las 
heladas granjas del Norte gruñían débil-
mente, animales menos hermosos, ele-
vados hoy, por azares del destino, á la 
categoría de reyes de lo creado. 
Porque no hemos olvidado que des-
cendemos del Señor de los oásis africa-
nos, del esforzado pueblo meridional 
que durante tantas centurias llenó con 
sus proezas los anales del mundo, es 
que nos resistimos á la introducción de 
extranjeras prácticas en nuestras cos-
tumbres, y á la dolorosa intención de 
subordinar todos los actos de nuestra 
vida como nación, al favor y á la direc-
ción del extraño. 
Por desgracia, no todos pensamos 
así. 
Numerosos cubanos pretenden rom-
per con todo lo pasado, como si hubie-
ran nacido en 1895, por generación ex-
pontánea, ó sido engendrados en la con-
currencia del Senado y la Cámara de 
los Estados Unidos el día en que se 
prolongó la célebre Eesolución, cuando 
es lo cierto que sin los diez años de Ya-
ra y los diez y siete de propaganda l i -
beral, nuestros buenos vecinos no sa-
brían todavía si los cubanos merecía-
mos ser tratados como los demás pue-
blos cultos de la tierra. 
Días pasados, y en la sesión en que 
se fijaron las fiestas nacionales, decía 
el ilustre Sanguily, que el 24 de Fe-
brero significaba poca cosa en el proce-
so revolucionario, porque desde el 10 
de Octubre de 1808, la guerra no ha-
bía cesado, el espíri tu de rebeldía no 
se había adormecido, el ansia de este 
pueblo por su independencia, perma-
necía viva y ardorosa. 
Aquellos años del bregar político, 
fueron algo así como el armisticio inicia-
do en el Zanjón y roto en Febrero 
de 1895. 
Las circunstancias obligaron al pue-
blo cubano á tomar nuevas posiciones 
y organizar distinto plan de ataque. 
Las operaciones se suspendieron, hasta 
ver el resultado que daba el parlamen-
to enviado al enemigo. Se restauraron 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela li istóríco-social 
ISCIUTA EN ITALIANO POR CAROLINA I.WRRMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Ed i to r i a l 
do Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispó 135.) 
(CONTINUACION) 
Los dos jóvenes no habían perdido 
por esto el valor. La hija del conde 
siguió á su marido á la . escena, y pu-
dieron así ganarse la vida y atender á 
los dos hijos nacidos de su matrimonio. 
Una mañana que María se encontra-
ba sola en casa ocupada en cosas de su 
servicio, oyó gritos desesperados que 
salían del piso superior. Salió al pasi-
llo en unión de los otros vecinos y supo 
que á la joven cantante se le había 
luucrto en aquel instante su hija mayor, 
euícniia desde hacía algunos meses. 
Todos subieron á ofrecerla sus servi-
cios. Un frío exlremecimiento recorrió 
el cuerpo de María al entrar en la mo-
ues¡ta habitación donde Silvano y su es-
posa, anodinados junto á la cama de 
ía niña muerta, lan&abán lamentos ca-
paces de destroatar el corazón. Algunos 
vecinos trataron de alejar á la cantan-
te, pero ella se desas ió , gritando: 
—-¡Dejadme, dejadme! Ani ta . . . Añi-
las fuerzas, se hizo nueva provisión de 
municiones, y cuando se creyó poder 
ganar la batalla, se dispararon los pr i -
meros tiros. 
No éramos los autonomistas, como 
dice el Dr, Tagle, "los gendarmes de 
España" . Eramos el sentimiento separa-
tista tomando distintos derroteros para 
llegar al mismo fin perseguido por 
nuestros padres. Eramos los colonos 
cansados de serlo, intentando llegar á 
la independencia por la evolución, y 
preparándonos para nueva lucha arma-
da, si fracasábamos en el empeño. 
Ya lo dijeron cien veces nuestro Cor-
tina y nuestro Figueroa en sus hermo-
sos discursos; tan hermosos, que no 
resuenan ahora otros iguales en nues-
tros oídos, y eso que hemos llegado á 
tan envidiable grado de civilización. 
Ko; vuestro Mart í no es exclusiva-
mente vuestro. Mart í es también de 
nosotros los autonomistas. Es de todos 
los cubanos. Tenía también garras de 
león hispano, como que era un alma 
española, encarnada en el cuerpo de un 
criollo, pugnando por la libertad y el 
honor de su tierra. 
Mart í no nació bajo la nieve de Bos-
ton ni fué bautizado por la Resolu-
ción Conjunta. Martí pertenece al pa-
sado explendoroso de nuestra patria. 
¿Dónde, si no, bebió él la fé en los 
grandes ideales de justicia? ¿Quienes 
fueron sus maestros? ¿De qué pueblo 
sino del hispano aprendió á tener per-
severancia y resolución? ¿Quienes, sino 
los autonomistas, fueron sus poderosos 
auxiliares? 
Hi jo de un catalán, y por más señas 
funcionario de la Colonia, si rompió* 
ramos con todo lo pasado, romperíamos 
con el Apóstol. 
De su padre he re ló la sangre; en su 
hogar recibió la esencia de las v i r tu 
des cívicas; en su pueblo aprendió á 
luchar por la independencia. 
Preso y condenado en la luctuosa 
fecha del 27 de Noviembre, el grillete y 
el presidio robustecieron su fe y centu-
plicaron sus ene rgías. Los voluntarios 
de la Habana fueron el instrumento; 
los predecesores de Mar t i fueron los 
guías; Martí fué el alma; los demás cu-
banos secundaron la obra, y el Destino 
hizo el resto. 
¿Nacerán Martís ahora? ¿Ese culto 
decidido por la independencia patria, 
seguirá tan robusto, en torno de las 
Carboneras y al contacto de las costum-
bres extrañas? No nos atrevemos á es-
perarlo. 
Ati-asados y todo, producíamos re-
dentores. 
Incultos y todo, teníamos una pren-
sa cuita y digna que había hecho de la 
profesión un sacerdocio, y una religión 
de los grandes ideales de la patria. 
Cuando Dulce estableció la libertad 
de imprenta, las pasiones se desataron. 
Pero se desataron entre cubanos y espa-
ñoles. La lucha fué de colonos contra 
gobernantes, de nacionales contra se-
paratistas. 
Era en unos y otros, la exajeracióu 
de un sentimiento bellísimo: el amor á 
la patria. 
Después del Zanjón, ahí están las 
colecciones de B l Triunfo y E l País, de 
La Discusión y la Revista Económica, de 
Rojas Literarias y la Bevista de Cuba. 
A h í las más gallardas muestras de cul 
tura, las señales más halagadoras de 
intelectualidad y patriotismo. 
Diéronnos análoga libertad los ame-
ricanos y ¡cuantum mutatus ab illol 
¿Queda, acaso, algún nombre de cu-
bano ilustre y de patriota integérrimo, 
que no haya pasado por las columnas 
de la prensa cubana, manchado con el 
lodo nauseabundo de la difamación? 
¿Quédanos alguna gloria indiscutible, 
algún prestigio respetable? ¿Y han sido 
los españoles, ciegos por el despecho, 
los que han caricaturado al íntegro 
Massó, los que han insultado al vene-
rable Estrada Palma, los que han ido 
sacando, día tras día, glorias de ayer y 
esperanzas de hoy, al ridículo y al me-
nosprecio de las gentes, á cambio de 
los cinco centavos que vale el ejemplar 
del periódico? 
Eso será civilizacióní pero nosotros 
nos quedamos con La Verdad y E l Cu-
bano Libre de anteayer y con E l Pais 
de ayer, que, á lo menos, no mataban 
nuestra fe en las virtudes de nuestros 
hermanos ni armaban la tempestad del 
escándalo en torno de nuestras amadas 
glorias. 
Dirígese afanosa la mirada al porve-
nir, preguntando á la esfinge misterio-
sa si habrá salvación para la persona-
lidad cubana tras esta horrible división 
que nos devora; si estas luchas intesti-
nas por miserables destinillos y este 
incesante rebajamiento de los presti-
gios que podrían llevarnos á la conso-
lidación de la República, será el pro-
cedimiento aconsejado desde sus tum-
bas por los már t i res de la independen-
cia, ó la obra fatal de la sutil diplóma-
la. . . mírame, respóndeme; ¿no es ver-
dad que no estás muerta?... 
—¡No, no es verdad!—dijo detrás de 
ella una voz. 
La pobre madre dijo con ímpetu : 
—¿Quién ha hablado así? 
—Soy yo—dijo María con aquella su 
dulce voz musical.—Os habéis engaña-
do, señora; la niña no está muerta; bas-
ta mirarla el globo del ojo y los ángu-
los de la nariz; dejadme obrar, os lo 
ruego. 
Con los ojos desmesuradamente abier-
tos, entre la sorpresa y la desespera-
ción, Silvano y su mujer dejaron paso 
á María. Durante algunos segundos 
reinó un extraño silencio en la estancia. 
N i un suspiro: parecía que todos esta-
ban paralizados por la sorpresa. Mar ía 
se inclinó sobre la niña, que tenía la 
cabeza caída, rígida, con los músculos 
del cuello tendidos y duros. Vinieron 
las lágrimas á los ojos de María, le pa-
reció verse á sí misma tendida en el le-
cho fúnebre, de donde había sido saca-
da y llevada al cemeuterio. Experi-
mentó un extremecimiento de horror. 
¿Si aquella n iña fuera enterrada viva? 
¡No, no estaba muerta! E l doctor Car-
los la había enterado de todas las ma-
nifestaciones de la muerte, y le hab ía 
dado todas las explicaciones imagina-
bles sobre los diversos fenómenos que 
hacen aparecer á un individuo como un 
cadáver. Ella no podía equivocarse. 
cía extranjera, minando los cimientos 
de nuestra grandeza, para atarnos iner-
mes, en plazo relativamente breve, al 
carro de sus triunfos mercantiles. 
Y en la duda terrible ¿qué queréis? 
todo lo que hace latir nuestro corazón 
latino y todo lo que despierta en nues-
tra memoria el recuerdo gratísimo de 
las grandezas pasadas, se subleva, para 
decir á los panegiristas de la civiliza-
ción actual: 
¡No; no queremos gruñi r medrosos 
en las granjas del Norte: preferimos 
sacudir la melena como antaño, y ha-
cer que se estremezcan con nuestros 
rugidos las candentes arenas del de-
sierto! 
J. N . ARAMBUHU. 
POR EL DOCTOR 
ANTONIO de GORDON y de AGOSTA 
El CoEiirso Nacional ie Fotografías 
del Centróse Lectura de Rens. 
E l maravilloso desarrollo del arte 
que comenzó á conocerse con las plan-
chas heliográficas, presentadas á la 
Real Academia de Londres en 1827, 
es tan considerable, asegura el ilustre 
señor E. Trutat^ que constituye la ca-
racterística del siglo que acaba de pa-
sar, y nosotros nos permitimos agregar 
que lo será más aun en la centuria 
presente, en v i r tud de los adelantos 
que ha tenido en los años transcu-
rridos de ella, contribuyendo á su 
progreso el organizarse en todos los 
países cultos, congresos especiales, 
siendo uno de los principales el que, 
en el actual mes, se celebra en la his-
tórica ciudad, cuya carta puebla le fué 
dada en 1186. 
Anuncióse el concurso de que vamos 
á ocuparnos con las formalidades lega-
les por la Sección Art ís t ica del Centro 
de Lectura, para Enero próximo pasa-
do, pero con el fin de dar más tiempo 
para que se terminen largos trabajos, 
háse prorrogado para el corriente 
Marzo. 
E l concurso aludido se divide en dos 
grupos: primero, Nacional, para todos 
los profesionales y aficionados españo-
les, ó residentes en España, ó bien que 
encontrándose en el extranjero, acre-
diten ser súbditos de don Alfonso 
JKHI, y segundo. Local, para los afi-
cionados de Reus, con exclusión de los 
jjrofesionales. 
Asígnanse para el grupo Nacional 
los siguientes temas: marinas, monu-
mentos, asuutos humorísticos, diposi-
tivas para proyecciones, varoscopos y 
estereóscopos, como ampliaciones. 
Para el grupo Local no se señalan 
temas, quedando á elección de los con-
currentes, quienes deben, empero, cir-
cunscribirse á la reproducción de cual 
quiera vista, monumento, edificio, pai-
saje, tipos, escenas, etc., de Heus ó de 
sus inmediaciones, ajustándose en lo 
demás á las bases generales del con-
curso. 
E l valor intrínseco de los premios, 
que se concederán, asciende á más de 
cinco m i l pesetas, distribuidos en los 
dos grupos, más otros extraordinarios 
muy estimables, por cierto. 
Además, hab rá un p j^p io especial 
de honor, consistente en una medalla 
de oro y un magnífico licorero de pla-
ta, ofrecido por SS.AA.RR. los Serení-
simos Príncipes de Asturias, con su co-
rrespondiente diploma, á la mejor fo-
tografía que se presente, sea cualquie-
ra el tema elegido de los señalados, sin 
que pueda entonces optar el autor á 
las recompensas del tema ó grupo en 
que concurra. 
Los aficionados y profesionales com-
prendidos en el certamen, deberán su-
jetarse estrictamente á determinadas 
condiciones, siendo una de ellas que con 
el objeto de que el Jurado calificador 
cumpla debidamente, los autores en el 
reverso de cada trabajo, anoten las cir-
cunstancias en que se han conseguido 
las negativas y pruebas positivas, co-
mo la hora, objetivo usado, diafrag-
ma, aparato fotográfico, placa, revela-
dor, papel, etc. 
U n tribunal de admisión formado de 
individuos de la Sección Art ís t ica, re-
chazará las fotografías que no se ajus 
ten en absoluto á lo preceptuado en las 
bases del concurso, siendo potestativo 
en dichos señores, segregar toda labor 
que entiendan que no debe figurar en 
aquel, aun cuando reúna las condicio-
nes pedidas, por ser de ejecución de-
fectuosa. 
Las fotografías en pliegos cerrados 
y lacrados, se han entregado en la Se-
cretaria de la Sección Art ís t ica dentro 
del plazo improrrogable, de donde con 
su número de orden, pasan al juzgado 
examinador. 
Se compondrá el Jurado indicado de 
personas de reconocido talento, de 
competencia probada, cuyos nombres 
se publicarán oportunamente. 
E l Jtirado poseerá la facultad de de-
clarar desiertos los premios que á su 
juicio no deban adjudicarse por no 
presentarse á ellos trabajos que reú-
nan suficientes méri tos para ser lau-
reados. 
E l fallo del Jurado es inapelable y 
deberán conformarse con él todos los 
concurrentes al concurso. 
Las obras premiadas serán de la 
propiedad de la Sección Art ís t ica, con 
el derecho de reproducirlas por los 
mejores procedimientos conocidos. 
Las fotografías admitidas se coloca-
rán en el salón de actos del Centro 
de Lectura, inaugurándose su Exposi-
ción en el mes de A b r i l próximo. 
Después de concluida la dicha for-
malidad, los trabajos no premiados 
serán devueltos á sus autores, acredi-
tando estos previamente su pertenen-
cia. 
Tan pronto como el Jurado haya 
emitido su fallo, al que se procurará 
dar la mayor publicidad por medio de 
la prensa, la Sección Artíst ica, de 
acuerdo con la Junta Directiva del 
Centro de Lectura, fijará el d ía en que 
tenga efecto la repartición de los pre-
mios á ios señores agraciados cuidando 
que sea aquella muy lucida. 
Por último, la Sección Art ís t ica to-
mará las medidas necesarias para la 
mejor conservación de las fotografías 
remitidas, declinando toda responsa-
bilidad en caso de incendio, ó cual-
quiera otro riesgo que obedesca á cau-
sa mayor no prevista. • 
Es de esperarse grandes triunfos pa-
ra la fotografía, del certamen que va á 
realizarse en una de las principales ca-
pitales dé l a s provincias catalanas,por-
que siempre esas fiestas, han dado ad-
mirables resultados; sea cualquiera la 
índole de las mismas y sea cualquiera 
el lugar en que se celebren como lo 
han comprobado las de otras clases 
desde el año de 1828. 
Mucho nos alegraremos que ocurra 
lo que acabamos de exponer, como 
también que á ese congreso le sucedan 
otros en mayor escala, en más grandes 
proporciones, porque es eierto lo que 
hace poco, en ocasión solemne dijo el 
ilustrado señor Elias Martín, bien co-
nocido en España suipatria como fuera 
de ella! Las artes no son solo ornamen-
to de las naciones, sino elemento indis-
pensablede cultura en todos los pue-
blos civilizados" 
DR. GORDON. 
AMERICA EN 1903 
Adelantan los trabajos que la revista 
Cuba y América viene realizando para 
publicar el próximo 20 de Mayo un nú-
mero extraordinario del volumen de un 
libro en octavo, con el t í tulo de ^Amé-
rica en 1903." 
Si esos proyectos se realizan, y todo 
hace esperar que se realizarán, dados 
los precedentes de tan lujosa publica-
ción, ese número será notable por to-
dos conceptos, y no se habrá hecho nada 
igual en Cuba por ningún otro perió-
dico. 
Para la portada del número, que será 
impresa en colores, han presentado di-
bujos los artistas Sres. Ramírez, J imé-
nez, Trigueros 37 señorita A Garidi . En 
las ilustraciones se emplearán más de 
doscientos clichés, confeccionados por 
los señores Taveira y Quiñones en esta 
ciudad, y por las casas grabadoras de 
Sackett & Willhelms de New York y 
Commercial Photoengraving de Phila-
delphia. 
La redacción tiene ya en su poder las 
cuartillas de colaboración de los si-
guientes escritores: Sr. D. Rafael Mon-
tero, sobre América; Sr. D. José María 
Izaguirre, sobre la República Argenti-
na; Sr. D. Ramón Meza, sobre las An-
tillas; Sr. D. Rafael M . Angulo, sobre 
el Canadá; Sr. D. Carlos M . Trelles, so-
bre Cuba; Sr. D. Raimundo Cabrera, 
sobre Chile; Sr. D. Ricardo Gutiérrez, 
sobre Colombia; Sr. D. Ramiro Cabre-
ra, sobre Costa Rica; Sr, D. Gabriel 
Camps, sobre Bolivia; Sr. D. Antonio 
Govin, sobre el Brasil; Sr. D. Gonzalo 
Aróstegui, sobre Paraguay; Sr. D. A n -
tonio González Curqueio, sobre Nicara-
gua ; Sr. D. Nicolás Bivero, sobre 
Groenlandia; Sr. D. Jesús Romeu, so-
bre Ecuador; Sr. D . Enrique del Rey, 
sobre Guatemala; Sr. D. Adr ián del 
Valle, sobre Ha i t í ; Sr, D. Eduarflo A u -
glés, sobre Santo Domingo; Sr. D. Luis 
A . Baralt, sobre Venezuela; Sr. D. Pe-
dro Dávalos Lessier, sobre Perú ; señor 
don Martín Morúa Delgado, sobre Tous-
saint Louverture; Sr. D. Joaquín N . 
Aramburu, sobre Hernán Cortés; señor 
don Juan Vilaró, sobre Fauna ameri-
cana; Sr. D. Nicanor Bolet Peraza, so-
bre Andrés Bello; Sr. D. Manuel Már-
ques Sterling, sobre Olmedo; señor don 
José E. Triay, sobre poetas mejicanos; 
Sr. D . Fernando Figueredo, sobre Bar-
tolomé de las Casas; Sr. D. Rafael Ma-
ría de Labra, sobre la esclavitud en 
Cuba, y Sr. D. Francisco Selléu, Oda 
á Martí . 
Con estos trabajos y los que en breve 
han de entregar otros distinguidos es-
critores que han ofrecido su colabora-
ción, ya se puede formar una idea de 
la importancia de la obra que Cuba y 
América ha empredido y que sólo han 
realizado en forma análoga, en casos 
muy determinados, las grandes revistas 
del extranjero. 
Si á esas monografías y artículos que 
han de dar á conocer en forma compen-
diosa el estado actual de los pueblos de 
la libre América en relación á su pasa-
dero agrega que la edición ha de conte-
ner entre sus muchos grabados ilustrati-
vos de cada asunto los retratos de los 
Presidentes y escudos de las Repúblicas 
americanas, y autógrafos de gran valer, 
se comprenderá que el libro en cuestión 
será un acontecimiento en nuestro pe-
riodismo. 
La obra está ya en prensa y con ella 
estrenará los tipos y prensas que Cuba 
y América ha adquirido y con los que, 
anexos á l a antigua imprenta E l Traba-
jo, continuará desde el mes de Mayo la 
impresión de la Revista. 
Nos place dar cuenta de estos esfuer-
zos á nuestros, lectores para que con no-
sotros estimulen con sus aplausos á los 
que sirven de modo tal la causa de las 
letras en el país . 
TRIBUNA LIBR 
LA JTOTi BE SANIDAD 
Señor Director: Los furores de la 
Junta de Sanidad de la Habana pare-
cen recrudecerse ferozmente contra los 
intereses de los propietarios^ con la 
próxima entrada de la estación estival 
ó por otras causas para mí descono-
cidas. 
No pasa una quincena sin que una 
misma casa sea objeto de dos ó tres 
mandatos perentorios para que se veri-
fiquen obras, que tedas muy bien po-
dían haberse ordenado verificar de una 
sola vez. 
Se llega ya al estremo de exigir al 
propietario el aseo de la casa, cosa que 
como usted comprende, corresponde al 
inquilino. 
En menos de una semana he recibido 
órdenes de la misma índole que ejecu-
tar en una sola casa. 
Este sistema que se extrema sobre 
todo en el barrio de Peñalver, si no es 
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Hizo algunas ligeras friegas en el cue-
l lo de la niña, y casi inmediatamente 
se vio el rostro de ésta contraerse. La 
madre lanzó un grito. 
—¿Es, pues, verdad?... ¿Vive, v ive 
aún? 
—Sí—repuso Mar ía .—Dadme éter . 
—No tenemos. 
—Entonces voy á buscarlo y dentro 
de un momento estoy de vuelta. 
Bajó volando las escaleras. Estaba 
agitada, ansiosa. Cuando volvió estaba 
el cuartito lleno de gente. Todos ha-
blaban de lo acontecido y miraban á 
María con ojos de sorpresa é inquietos. 
Ella se inclinó de nuevo sobre la niñi-
ta, destapó el frasco de éter y se lo pu-
so bajo la nariz. F u é un golpe teatral. 
La niña lanzó dos ó tres gritos y co-
menzó á agitarse. María dejó á un lado 
el éter y continuó las fricciones en el 
cuello y tras la nuca. La niña tranqui-
lizóse y al cabo de un instante abrió los 
ojos, llamando: 
—Mamá. . . papá . . . 
La escena que siguió no se puede des-
cribir. La cantante besaba los pies, las 
manos, el vestido de María, gritando 
"¡mi lagro!" 
La joven dijo sonriendo que no había 
méri to alguno en lo que había hecho. 
Hab ía estado al servicio de un médi-
co y allí aprendió algunas nociones 
acerca las crisis nerviosas y los fenóme-
nos que presentan. 
—En efecto,—dijo Silvano,—nuestra 
Ani ta ha sufrido de convulsiones desde 
su nacimiento, á causa sin duda de los 
disgustos sufridos por su madre, y ya 
hace un mes no estaba bien, tenía ca-
^u tu ras y desvanecimientos. 
—Veréis que ya no se renovarán,— 
añadió María ,—y en caso de que así 
sucediera yo os indicaré los remedios 
que han de emplearse. 
—¡Bendita seáis por el servicio que 
nos prestáis! Si nos pidiéseis la vida os 
la daríamos gustosos. 
Desde aquel día establecióse una ver-
dadera amistad entre María y la can-
tante. Todos los ratos libres que tenía 
María subía á la habitación de la can-
tante y pasaban el tiempo conversando 
como dos amigas. La niñi ta se había 
restablecido y adoraba á María. 
—Decidme la verad,—preguntó una 
larde la cantante á María,—¡vos no ha-
béis nacido campesina! 
La joveu contrajo las cejas. 
—No, —respondió tristemente;—ten-
go yo también un secreto, pero no pue-
do decirlo. 
— N i yo os lo pregunto: hay cosas 
que están mejor encerradas en nuestro 
corazón. Tan .sólo me parece imposi-
ble que podáis adaptaros á servir de 
criada. 
—No es mi ánimo continuar así, y 
vos podéis ayudarme para lograrlo. 
—Decid, decid qué puedo hacer por 
vos y así mostraros todo mi reconoci-
miento. 
Un vivo rubor coloreó las mejillas de 
María, poniéndose después pálida. 
—Quisiera seguir vuestra carrera,— 
murmuró. 
—¿Cantante de café?—repuso triste-
mente la mujer de Si lvano.—¡Ah! 
creedme, no es la mejor vida para una 
joven honrada. Si supieseis los esfuer-
zos que yo he debido hacer, la repul-
f*ón que he debido sobrepujar al prin-
cipio!... 
—Os creo, pero esto afirma mi reso-
lución. No os ocultaré que conozco ya 
un poco la música. 
—¿De veras? 
—Sí, y si esta tarde estáis libre, ba-
jad á nuestra habitación, y como mis 
amos están invitados á comer fuera, 
probaremos juntas en el piano de la se-
ñori ta algunas piezas. 
—Sí, sí, contentísima. 
María esperó con el corazón emocio-
nado á que sus señores subieran y que 
la cantante bajara. Esta suponía que s< 
trataba de una principiante; pero cuan 
do se sentó al piano para acompañar la 
quedó estupefacta del brío y afinación 
con que María daba las notas. 
—¡Pero vos habéis estudiado el cau 
to!—exclamó. 
La baronesita púsose encendida. 
—No, os lo aseguro. 
—Tenéis una deliciosa voz de medio 
una guerra de nuevo género contra el 
amo de la tierra, que tiene la desgracia 
de haber nacido en Cuba ó en España, 
no sé qué nombre darle. 
En cambio el inquilino campa por su 
respeto; á ése nadie le va á la mano en 
nada; él puede no baldear nunca la 
casa, aunque en ella viva cien años, él 
puede abstenerse todo el tiempo que 
quiera en deshollinarla, él, si se le auto-
toja, puede convertir en habitaciones, 
y hasta alquilarlas como tales, y sacar 
de ellas dinero, las cocinas, los cuartos 
de baños, las despensas y hasta las ca-
ballerizas. 
En una palabra, él está facultado en 
pagando su alquiler, y aun sin pagarlo, 
en hacer de la casa ajena todo lo que 
se le antoje; convertir las habitaciones 
en cocinas y los patios en trenes de la-
vado, inclusive. 
Claro, el Inspector, siempre se pone 
al servicio de aquél y atiende solícito 
sus exigencias fantásticas; de lo que se 
trata es de acreditar un sueldo. 
E l Inspector de Sanidad debía recor-
dar, ya que del barrio de Peñalver me 
ocupo, que all í nada le deben los pro-
pietarios n i al gobierno español ni al 
de Cuba libre; que todo lo que hay en 
él hecho, cloacas, aceras, composicio-
nes de calles, aquéllos lo pagaron con 
buenos centenes y que si no hubiera si-
do por la guerra, ese y otros barrios 
hubieran alcanzado, merced al esfuerzo 
individual que hoy se trata de esteri-
lizar, haciendo gastar en bicocas el di-
nero que pudiera destinarse á mejores 
obras; hubieran alcanzado, repito, un 
adelanto en higiene pública y privada 
más notable. 
Y en cambio de pinturas y lechadas, 
fricciones á los inodoros, etc., etc., 
ordenadas á destajo, como quien repar-
te bofetadas, ¿qué nos da la adminis-
tración pública? Calles polvorientas y 
pésimamente barridas y regadas, cloa-
cas inmundas que son la vergüenza de 
un pueblo culto, el recuerdo de la Ha-
bana de la época en que escribió Vi l la -
verde su "Loma del Angel ó Cecillia 
Va ldés" , por su falta de aceras; la hu-
medad terrible del subsuelo que tras-
pasa hasta el asfalto y sube las pare-
des, formando mapas originales; eu 
una palabra, el polvo y el mal olor por 
todas partes. 
¿Y se espera que con lechadas y pin-
turas puede el propietario desviar la 
ola tremenda de humedad que nos in-
vade y que como una marea sube cada 
vez más, atacando articulaciones y los 
músculos de los desgraciados habane-
ros, pobres y ricos, bajo la forma de 
diversos estados reumáticos, ya agudos 
ya crónicos, cada día más difíciles de 
curar? 
Léanse en los partes de defunciones 
el número de cardiacos que sucumbe; 
no se busque otra causa que el reuma-
tismo provocado y sostenido por la hu-
medad que nos penetra. 
Pero no, eso no es importante; lo 
esencial es ha' er gastar dinero en le-
chadas y aburrir el propietario: quizás 
éste llegue á cansarse y venda su pro-
piedad á la sociedad americana que 
compra casas. 
UN SUSCRIPTOE. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 25: 
Entradas.—Hasta las onee de la ma-
ñana: 
Sres. D. C. M . Hamílton. J. S. Heard, 
C. I . Sehramoner, Nicoíl Floyd, A. 
Wanghan, F. KIonistoch y Sra., J. P̂  
Kerslesp y Sra., John E. Kelly, J. L | 
Johnson, D. J. Halah, de los E. Unidos] 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 25: 
Entrados.— Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sres. D. E. M . Fierny, A . C. Gustase, 
Sra. de Van Horne, Srita. Van Horne, 
Srita. A . Van Horne, R. B. Van Horne, 
de los E. Unidos. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 25. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sres. D. George G. Schreiber, Franklin 
Tassell é hijo, Elisa Tassel, Johna Zan-
gesh, Adans Zangesh, E. H . Yung, L . 
Oscar Lay, de los E. Unidos. 
Día 25. 
Salidas,—Sres. D. Luis Secades, Barto-
lomé Roca, José Valdés, H . G. Merick. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 25. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ña na; 
Mi Mrs. F. L . Huston, Geo. R. Bris-
tol, Miss. M . F. Bristol, Harry C. Weim-
pahl, N . G. Mirick, Geo. W, Dyertirife. 
soprano que sería una tontería no cul-
tivar. Ciertamente con vuestra habili-
dad no podéis continuar siendo sir-
vienta. 
—Esperaba sólo una ocasión propia 
para dejarlo, y la Providencia os ha 
enviado. ' 
—Yo también debo darla las gracias 
por haberos conocido,—exclamó con 
efusión la esposa de Silvano. No olvida 
cuanto os debo. 
María t ra tó de cambiar la conversa-
ción. 
—¿Creéis, pues, que estaría en condi-
ciones de presentarme en el palco escé-
nico de un café? Porque yo querr ía de^ 
butar lo antes posible. 
—Así lo creo: ahora cantadme algu-
na romanza que sepáis bien y sea do 
vuestro gusto. 
María no se hizo rogar. Eligió una 
romanza que á menudo había oído can-
tar á su madre. Empezó con voz inse-
gura. Estaba pálida como una muerta; 
pero pronto se serenó y cantó la bonita 
romanza con tanto dulzura y maestría, 
que un fuerte aplauso, que venía de la 
estancia próxima, se oyó, seguido de 
exclamaciones de cólera é indignación. 
El abogado había vuelto á casa con la 
hija y su prometido. Como habían ad-
vt'-rtido á Maria que podía acostarse, el 
abogado había abierto la puerta de la 
casa con la llave que tenía ; mas apenas 
entró se detuvo sorprendido. 
I A M I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde .-Marzo 26 de 19' 
Actualidad 
J.eo que E l Fígaro abre un nuevo 
coiiamen. * 
Trata el colega de que sus lectores 
digan ' 'cuál es la tiple más simpática 
de A lb i su" . 
H a b r á un premio para la que obten-
ga mayor número de votos que consis-
t i rá en un precioso objeto de arte, re-
galo de la casa de Hierro, JEl Fénix, de 
la calle del Obispo. 
Siento que sea F l Fígaro, periódico 
con el que me encuentro identificado 
por una constante y no interrumpida 
colaboración de largos años, el que ba-
ya tomado iniciativa semejante. 
Y tengo que sentirlo porque no estoy 
conforme con la celebración de ese cer-
tamen. > 
|Cómo estarlo después de baber com-
batido las manifestaciones de favori-
tismos ridículos á que venía dando lu-
gar en el teatro de Albisu la presencia 
escénica de sus dos principales tiplesl 
Yo, que prediqué la reconciliación 
de esas artistas, en bien de ellas, pri-
mero, en beneficio del público, des-
pués, y siempre eu provecho de la 
empresa, tengo que disentir, por una 
vez, de algo que sea un proyecto de un 
periódico en cuya redacción me cuento. 
Ponerse al lado de El Fígaro, secun-
darlo y favorecerlo en este concurso, 
pugnar ía con todo lo que en estos últi-
mos días he dicho, desde las Habane-
ras y desde la Gacetilla, sobre el deba-
tido asunto de las tiples de Albisu. 
E l certamen de E l Fígaro, aunque no 
lo señale, solo comprenderá, en la ge-
neralidad del sufragio, á dos distingui-
das artistas del popular teatro. 
Entre una y otra se ha llegado á 
tender hoy, por rivalidades harto sen-
sibles, una honda división. 
Cualquiera que sea el resultado del 
concurso, la división se ahondaría, ue-
cesar i a, i r r e m ed i a b 1 em en te. 
Y los que empeñados estamos en ave-
nir y reconciliar á esas dos artistas, no 
es posible, no, que nos pongamos al 
lado de nada que propenda á sepa-
rarlas, á desunirlas más de lo que hoy 
lo están. 
Era honrado que yo hablase así y mi 
imparcialidad solo producirá, como no 
puede por menos, en la empresa de E l 
Fígaro, la satisfacción de quien no es 
susceptible de dudas en nada que se re-
lacione con el crédito, prestigio y s im-
pat ía de esa publicación. 
Proceder de otra manera me hubiera 
puesto eu evidente contradicción. 
E l Conservatorio Nacional de Mús i -
ca abr i rá su nueva casa de Galiano 84 
con un recital áe piano, por la señorita 
Laura Eeyueri, en la noche del sábado 
próximo. 
El programa, escrito al dorso de las 
tarjetas de invitación, es muy selecto. 
Véase: 
Sonata op. 26 
' Andante sostennto 
N ! 1 -I Al legret to 
Presto agitato 
Scherzo 
N* 2-( Marcha fúnebre op. 35 
Presto 
a. Berceuse 





c. InvitatioiJ a] Vals J Schubert Tauzig 
Agradezco la invitación que para el 
acto se sirve enviarme el señor Hubert 
de Blanck. ilustrado director de tan 
brillante centro de educación art isr icl i . 
Ko pude asistir anoche al baile, de 
E l Frogt-eso. pero un amigo y compañe-
ro, cuya amabilidad me mueve á grati-
tud, se sirve enviarme la bonita rela-
ción que dedio á mis lectores. 
Dice así: 
— A n o c h e dió el definitivo adiós á 
Momo, la sociedad E l Frogreso, de Je-
sús del Monte, con un baile de másca-
ras. 
Las despedidas son tristes, pero la 
hecha al rey de la locura resultó todo 
lo contrario. 
Una concurrencia numerosísima lle-
naba los espaciosos salones de la socie-
dad, que estaban adornados con exqui-
sito gusto. 
Las máscaras bulliciosas y alegres 
daban oportunas bromas haciendo aso-
mar la risa á todos los labios. 
Cuando llegamos al Frogreso, una 
mascarita pequeña, con más donaire y 
gracia que las tres ídem, comenzó á 
darnos careta. 
A través de ésta brillaban unos ojos 
expresivos y soñadores. Si ellos y su 
interesante y amena charla no la hubie-
ran dado á conocer, bascaban sus ma-
nos pequefiitas y blancas que ya no 
aprisionaban los guantes, 
Era Leaudrita Domingo, la íntima 
amiga de Sofía, la bellísima hija del 
Dr, Saaverio. 
Una japouesita encantadora llegó á 
nuestro lado. 
La tierra de los crisantemos no soñó 
nunca mecer la cuna de quien poseyera 
unos ojos verdes como los de aquella 
mascarita., los cuales podrían baber ins-
pirado á Becquer su célebre rima. 
Era la poseedora de aquellas esme-
raldas grandes, sombreadas de sedosas 
pestañas, Piedad Zamora. 
Muchas otras conocimos á través del 
antifaz, pero la discreción nos veda 
dar nombres. 
i A la media noche la galante Directi-
vajdel Frogreso, reunió á los represen-
'llIBLE MACHETEO" 
es el que esta dando el B A Z A R F I X 
D E S I G L O íi todas sus oxisteucias, por 
aproximarse ei balance. 
Mag-niñca oportunidad para npro-
vecharsie. 
Bazar "FIN DE SIGLO" 
San Rafael esq. á Aguila. 
<'2 16 Mz 
tantos de la Prensa que se hallaban en 
los salones, obsequiándonos con sand-
wichs y champagne y colmándonos de 
todas clases de atenciones. 
La despedida de Momo en E l Fro-
greso ha revestido todos los caracteres 
de una verdadera solemnidad.' 
.Llegue en estas líneas nuestra calu-
rosa felicitación al Presidente señor 
Custillo y á los miembros de la direc-
tiva por el éxito que han logrado todos 
los bailes celebrados por la prestigiosa 
sociedad. 
Y ahora hasta el año que viene, pues 
la Cuaresma ya está muy adelantada y 
no habrá un nuevo adiós ." 
Y , por mi parte, las mismas felicita-
ciones para la galante directiva de E l 
Progreso. 
ENTUQUE FONTANILLS, 
E l banquete de la 
•faBa 
La Junta Directiva de la sociedad 
musical -'Banda E s p a ñ a " , que viene 
luchando con denuedo por el sosteni-
miento de la agrupación de profesores 
que la forman, dió ayer un espléndido 
banquete dedicado á los centros, so-
ciedades y prensado la Habana, 
El acto se celebró en el magnífico y 
lujoso restaurant E l Louvre, convertido 
por arte de Sólitas en paraíso gastronó-
mico, donde todo gusto refinado tie-
ne su asiento, y toda delicadeza su 
habitación. 
Tomaron asiento á la vistosa mesa, 
entre otros, el señor Pumariega en re-
presentación del Centro de Asturianos, 
el señor Valdés por el de Dependientes, 
el señor Baños por el Gallego y el señor 
Valles por el Centro Español. Kepre-
sentaban la prensa: por E l Fígaro el 
señor Catalá, por La Discusión el señor 
M. Pérez Acevedo, por E l Rogar el señor 
Zamora, por La JRepúhlica Cubana el 
señor Almeida, por E l Comercio el se-
ñor Kozains, por JOa Unión Españólalos 
señores Corzo, don Isidoro y don Juan, 
y los señores Cadaval y Dardet, y Ata-
nasio Rivero por el DIAEJO DE LA MA-
RINA. 
La Directiva de la Banda España 
estaba representada por su digno pre-
sidente señor don Guillermo Martínez, 
por el entusiasta vicepresidente señor 
Planté, y por casi todos sus miembros. 
Peinó la mejor armonía entre los 
comensales durante la opípara cena 
que amenizó la Banda España con se-
lectas piezas, figurando entre ellas los 
más populares aii-es cubanos, como el 
danzón, la caringa, el punto y las guaji-
ras, la música española de Caramelo y 
otras del gran repertorio que la Banda 
España ejecuta con la perfecta limpieza 
y afinación que dieron renombre al 
maestro Ortega, director de la agrupa-
ción de profesores filarmónicos. 
Todos los convidados hicieron votos 
sinceros por la prosperidad de la Ban-
da y por su Directiva que acomete la 
empresa de elevarla y engrandecerla, 
haciendo para ello un llamamiento á 
los centros, á las sociedades y á la 
prensa cubana y española; todos los 
comensales estaban de acuerdo en la 
necesidad de sostener la Banda, y el 
más sincero entusiasmo reinaba en los 
ánimos de los allí reunidos. 
He aquí el variado y cxpléndido 
menú: 
D I N E B DU 25 MARS 1903 
M E N U 
Kui t res 
Creme Saint Germain 
l 'etits bolichees á la Rossin.' 
Pargo parisienne 
Poulet á la Meyerbeer 
F i l e t de boeuf au jus 
Sslade D'Asperges 
Pudding napoli taine 
Fromage 
Y I N S 
Garavcs Evariste Dupon t & Cíe. 
Saint Julien A. Gui lhou frere aine. 
Champagne Joseph Perrier fils & Cíe, 
Inició los brindis, previos los tapo-
nazos del champagne Perrier, el presi-
dente señor Martínez, suplicando mo-
destamente el apoyo de los allí congre-
gados para que la Banda España pue-
da figurar entre las mejores, ya que so-
bran elementos para ello entre sus mú-
sicos y ánimos en su Directiva para la 
consecución de los fines que persigue. 
Se trata de que todos los españoles 
de buena voluntad se suscriban con 
una peseta mensual, cuota modestísima, 
que á ningún amante de la música, y 
sobre todo de nuestra música, puede ha-
cer mal tercio, y que basta y sobra pa-
ra que la Banda España viva una vida 
más desahogada qne laque actualmen-
te disfruta. 
El señor Presidente fué muy aplau-
dido. 
Hablaron en sentido idéntico el se-
ñor Hernández, el señor Valdés. el se-
ñor Baños y el señor Pumariega por las 
Sociedades y Centros ofreciendo su con-
curso, el señor Díaz por la directiva, 
el señor Catalá por la prensa cubana y 
el señor Corzo, don Isidoro, por la es-
pañola. 
Se acordó tácitamente hacer propa-
ganda para la función que á beneficio 
de la Banda España se celebrará en el 
Teatro de Payret el domingo 5 de A b r i l , 
y después de oír algunas piezas que 
ejecutó la Banda, se dió por terminado 
el banquete que ha de dar por resulta-
do la prosperidad de la Banda España 
ó su total desaparición, 
Nosotros creemos que con actividad 
y fé será un hecho el engrandecimiento 
de la Banda España y á ello coadyuva-
remos gustosos. 
A l final propuso el representante de 
La Discusión enviara el hermoso ra-
mo de floif.- que adornaba el centro de 
la mesa á la señora de Planté, y los cua-
tro ramos restantes á la digna señora 
del Presidente de la Junta Directiva 
Je la Banda España, señor Guillermo 
Martínez Así se acordó por aclamación 
y terminó ¡a agradable velada después 
de repartirse entre los comensales se-
lectos cigarrillos de La Eminencia, 
BASE-BALL 
LA> C A M P A N A D A 
E l Tribunal de la Liga Cubana sin 
atender la razón y á^la justicia lia de-
clarado forfeüed á favor del club A l -
mendares el "match" efectuado el do-
mingo últ imo con el Fé. 
Las reglas del base-ball y los estatu-
tos por qué se rige ese Tribunal, han 
sido letra muerta, para los señores que 
lo componen, pues para dictar tan ar-
bitrario fallo, más bien les ha guiado 
el capricho, que no la ignorancia. 
Esta resolución del sapientísimo T r i -
bunal de la Liga Cubana, es una amena-
za constante para los juegos de base-
ball, por no decir la muerte del entre-
tenido Sport, 
Con ese justiciero proceder se ha au-
torizado á los Umpires, para favorecer 
al club que mejor les plazca, pues no 
habrá temor porque aunque violen las 
Reglas del base-ball, nada les pasará y 
el club que ellos pretendan favorecer, 
aunque pierdan el juego en los terrenos, 
la Liga Cubana, se los adjudicará, sin 
hacer caso á la voz de la justicia. 
_ C013 semejante manera de prestar jus-
ticia, ya saben los clubs ligados el ca-
mino que deben de seguir para ganar 
un match ó Champión, pues no hay más 
que grangearse las simpatías de un TJni-
pire para que este cometa una infracción 
de regla, para que después la Liga Cu-
bana sin intención alguna, declare ese 
juego forfeited, aunque NO ESTE EN 
SUS ATRIBUCIONES, 
Y si esto no basta, encomendar á 
vuestro delegado, haga lo que el del 
Almendares en este caso, que para de-
fender su causa (que era perdida) 
funde sus argumentos diciendo, que 
nuestra Crónica del lunes último, que 
trataba de ese particular, t i ldándola de 
mala fe, y de amenazas al Tribunal por 
el solo hecho de haberla escrito un afi-
liado feista. 
Su argumento fué tan sólido que 
arrastró tras él, á los otros dos afiliados 
á su club para que votaran la declarato-
ria de forfeited. 
El fallo de la LAga Cubana, ha sido 
escandaloso, si nó que lo diga el Secre-
tario de la misma señor Casas, que al 
hacer publicar el resultado de la vota-
ción, no pudo por menos que esclamar 
¡¡¡QUÉ BARBARIDAD!!! 
Exclamación, que se oye constante-
mente, en cuantos conoceu las reglas de 
base-ball, y se enteran de tan peregino 
fallo, de las más DOCTA de las Cor-
poraciones de base-ball, y si nó que lo 
diga el amigo Ka-milo, el Cronista de 
La Discusión, que ayer ha puesto los 
puntos sobre las íes, y le dá la gran zu-
rra á ese célebre Tribunal. 
Lo más importante del caso es que 
á Ka-milo no se le puede tildar de feis-
ta ni habanista, pues más almendarista 
que él ni el mismo delegado del A l -
mendares. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calle de.Suárez, esquina ú, M i -
sión, tuvieron en la mañana de hoy un 
choque el tranvía eléctrico número 41, 
de la línea de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios y el coche de plaza número 
2,816, sufriendo ambos vehículos averías 
de consideración. 
De ese hecho, que fué casual, se dió 
conocimiento ail Juzgado correccional del 
seerundo distrito. 
La morena Agustina Foré, lavandera 
y vecina de Beíascoain número 96, fué 
letenida por el vigilante número 635, 
; >.>r sospechar se dedicaba á la ventado 
pnpeietas de rifas no autorizadas, habién-
losele Ocupado en los momentos de su 
ieíención un talonario dé la titulada " E l 
Mundo." 
La Foré quedó en libertad por haber 
prestado fianza con objeto de responder á 
su comparendo ante ei Juez correccional. 
A l encontrarse ayer tarde el menor 
pardo, Raúl Ortega, de 8 años y vecino 
de Habana 88, jugando en la vía pública 
con otro menor, éste le arrojó una piedra 
causándole una herida en la cabeza, que 
fué calificada de grave, según rerii.fica-
ción médica. 
£] acusado no fué habido. 
Los morenos l lamón Muñoz y Eleodor 
ro Cruz, vecinos de Picota número 73, 
fueron detenidos por el vigilante número 
564 á causa de acusarlos el blanco Ma-
nuel Moya, del propio domicilio, de ha-
berle hurtado cinco pesos plata española, 
los cuales había puesto sobre una máqui-
na en su habitación. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Por ser acusado del hurto de veinte y 
cinco pesos oro americano á don Pedro 
Lanjeado Garrido, fué detenido don Fe-
derico Soler, y puesto á' disposición del 
juzgado competente. 
Por estar tildado de vender papeletas 
de la rifa Chiffá y de la de Paco Pió, fué 
detenido y remitido al Vivac el moreno 
Gustavo Geno, en los momentos de encon-
trarse en la calle de la Zanja esquina á 
Manrique. 
E l moreno Florens Ilomalie, natural 
de la Martinica, fué detenido eu Regla á 
causa de encontrarse en completo estado 
de embriaguez, y ser prófugo de la peni-
tenciaria de Atares. 
A l hospital número 1 fué remitido 
ayer el moreno José Trinidad Valdés, 
por haber tenido la desgracia de que al 
transitar por la calle del Morro, sufriese 
casualmente una caída, lesionándose gra-
vemente. 
E l vigilante de policía don Luis La 
Calle, fué asistido en el Centro de Soco-
rro del 2? distrito, de lesiones leves que 
sufrió casualmente al tratar de parar un 
caballo que iba por la calle do Neptuno, 
Ayer descarriló un carro del tren de 
carga del ferrocarril del Oeste que proce-
día de Pinar del Rio, á causa de haber 
chocado con un carretón cargado de la-
drillos que se había atravesado en la vía 
en el crucero de la calzada de Concha, 
El carretón sufrió averías por valor de 
$125 oro americano, y de este hecho co-
noció el Jaez del distrito Oeste. 
BIBLIOGRAFIA 
Guía-Directorio de Cuba. — Nada de 
más uti l idad al productor y al comer-
ciante que poder conocer á su antojo, 
en forma sencilla y precisa, cuáles son 
las industrias de la Isla de Cuba, quié-
nes los que las ejercen, quiénes los que 
desempeñan cargos ó tienen profesiones 
determinadas, quiénes los fabricantes y 
los agentes, los comerciantes y los em-
pleados, los artistas y los industriales; 
averiguar quiénes cultivan en Cuba un 
mismo ramo y hasta quiénes habitan 
casa por casa las de la Habana, con in-
dicación d e s ú s respectivas profesiones 
así como toda la organización adminis-
trativa y judicial de la isla. 
Pues todos estos datos, que represen-
tan la base del gran trabajo práctico 
del comerciante, y en general de toda 
persona que tiene cualquier negocio, 
por pequeño quesea, se hallan metódi-
camente ordenados y extensa y precisa-
mente tratados en la Guía-Directorio 
del Comercio, Profesiones é Industrias de 
la Isla de Cuba para 1003, que, editada 
por los señores Bailly-Bailliere é Hijos 
de Madrid ( E s p a ñ a ) , acaba de ponerse 
á la venta por el agente exclusivo para 
la Isla de Cuba, don M . Eicoy, librero, 
calle del Obispo 86, Habana, y en to-
das las l ibrerías de la República. 
PÜBLÍCACÍOÑÉS-
R E M E S A D E P E R I O D I C O S 
Y P O S T A L E S 
Acaba de llegar á La Moderna Poesía, 
por el último vapor correo la siguiente 
remesa de periódicos: 
ESPAÑOLES.—La Ilustración Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; La Saeta; Bar-
celona Cómica; Madrid Cómico; E l Ar-
te; Híspanla; E l I r i s ; Por Esos M u n -
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
gre; La Revista; E l Heraldo de Madrid; 
E l Imparcial; El Liberal; La Epoca; La 
Correspondencia de España; El Motín; 
Gedeóu; Las Dominicales; Ins tantáneas; 
La España Moderna. La Lidia; E l To-
reo; El Enano; Vida Galante; Ac tua l i -
dades. 
El Blanco y Negro se vende á quince 
centavos, y también se sirve á domici-
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; Sun; 
W o r l d ; Standard; Courrier de States 
United; Florida; Times; Unión Citizch; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puen; 
Jugde; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Bewiews; Broadway 
Magazine; Blak Cat; The 400; Journal 
for Travels; Navy & Army; Fiel and 
Stream; Londou News; Forum; Me 
Clure; Country Magazine; Scribneer 
Magazine; Tructh; Leslle Weekley; 
Pólice Gazette; Pólice News; Life; 
América Cientifica; Illustretes; Ameri-
can y Las Novedades de Nueva York. 
FRANCESES.—Le Fígaro Illustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustre; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; L ' 
í'Jxpositidn; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderno. 
Se admiten suscriplores á precios 
módicos á todos estos periódicos, sir-
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES.—Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en La Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
EN ALBISU.—Vuelve á la escena 
¿Quo Vadisf representándose esta no-
che á primera hora. 
La segunda tanda está cubierta con 
E l fondo del baúl. 
Y al final: La praviana. 
Mañana es el estreno de E l cuñao de 
Bosa, parodia de E l puñao de rosas, de-
bida á los seroñes Merino y Candela, 
el libro, y al maestro Torregrosa, la 
música. 
El papel de protagonista de la nue-
va zarzuela está á cargo do la señora 
Soledad Alvarez. 
La función de gracia de don Fran-
cisco Medina, bajo cómico de la Com-
pañía, está señalada para el miércoles 
de la entrante semana. 
En obsequio del beneficiado tomará 
parte en el espectáculo la señora Sofía 
Romero. 
La simpática artista se presentará en 
la escena de Albisu con la zarzuela 
M ñ a Pancha, en la que cantará, en 
francés, varios couplets que para ella 
han sido escritos por Julianito Romea, 
Con La leyenda del Monje y Las Cam-
panadas se completará el programa de 
esta interesante función. 
POSTAL.— 
A la Srita. A n g é l i c a Br i to , 
Tu nombre, Angélica, escucho 
con amor; mas no te asombre: 
m i esposa, á quien quiero mucho, 
lleva como tú ese nombre. 
I i . Rodríguez Gáceres. 
LICEO DE REGLA .—El sábado cerra-
rá el Liceo Art ís t ico y Literario de Re-
gla, con un espléndido baile extraordi-
nario, la serie d e s ú s fiestas de Carna-
val. 
- Asis t i rá la notable orquesta qoe d i -
rige el profesor señor Cisneros y se ad-
mit irán socios de úl t ima hora, siempre 
que, á juicio de la Directiva, reúnan 
todos los requisitos del Reglamento. 
Como no habrá baile ese día en el 
Liceo de Guanabacoa, todos los amigos 
con que cuenta Terpsícore en la v i l l a de 
las lomas se t rasladarán á Regla, é 
igual harán muchas familias de la Ha-
baua-
Para la simpática sociedad reglana 
será noche de gala la del sábado. 
PARA REGALOS.—La Virgen de los 
Dolores—ha dado su nombre excelso— 
á muchas damas que son—dignas de 
amor y respeto, 
Y es natural que su santo—sea de 
dones objeto.—que el festejar á las da-
mas^—costumbre es de añejos tiempos. 
¿Cómo cumplir fácilmente—con ese 
social precepto!-De manera muy sen-
cilla—gastando poco diuero. , 
En Obispo, 38 , -hay un establee 
miento—que tiene para las bellas—in-
numerables efectos. el 
Su nombre es ya popular-en todo ei 
hermoso sexo,-que hace de nuestra 
ciudad—un trasunto de los cíe os, 
' / Galathea! ¡ Golathea.'-dice el que ha-
bla de lo bueno,-porque hay allí de 
la moda-uu arsenal bien repleto. 
En sombrillas y abanicos,-sobre to-
do, hay tanto bueno,-que para obse-
quiar las Lolas-no hay cosa de mayor 
mérito, 
ALHAMERA,-Excelente programa 
es el de la función de esta noche en el 
concurrido teatro de Alhambra, 
Las dos primeras tandas, ó sean las 
de las ocho y las nueve, se cubrirán 
con las aplaudidas zarzuelas Luffaio 
Expositiony La Brujería, respectiva-
mente. , 
Tanto la primera como la segunda 
obra han obtenido un buen éxito. 
Hay que ver en La Brujería, á la 
graciosa Carolina Carmena desempe-
ñando el papel de "chiquilla malcria-
da", en el cual obtiene muchos y muy 
merecidos aplausos. 
Para llenar la tanda de las diez, se 
ha elegido el juguete cómico Un baño 
trascendental. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA. NOTA FINAL, — 
El asistente de un capitán lleva una 
magnífica prenda á la prometida de su 
amo. 
—No puedo permitir—exclama la 
joven—que el capitán haga por mí esos 
gastos. 
—No importa, señorita. Desde que 
se sabe que se casa con usted, mi capi-
tán encuentra crédito eu todas partes. 
XJIT P O C O 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET. —NO hay función • 
TEATRO ALBISU .—A las S'IO: ¿Quo 
Yadis?—A. las 9'10: E l fondo del baúl— 
A las 10' 10: La Praviana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Buffalo Exposition—A las 9' 15: La Bru-
j e r í a—A las 10'15: Un baño trascenden-
tal. 
TEATRO MARTÍ.-NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Jueves 26— 
Partidos y quinielas.—Alas 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III.—Desafío de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe—Jueves 26— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de las fiestas nava-
les en el Canal de K i e l . 
L a noche del baile dado en casa del Min i s t ro 
Americano, su s e ñ o r a p e r d i ó un alfiler, hecho 
en forma de barra, montado con 3 záfiros de es-
t re l l a rodeados con brillantes. Se piensa que 
lo haya recogido el vestido de alguna de las 
concurrentes. Se a g r a d e c e r á mucho la devo-
luc ión , 
0 522 2a-26 2d-27 
La famosa tienda de guantes 
y abanicos de Obispo 38 ofrece 
un gran surtido de novedades 
propios para regalos y fiesta^ 
de Semana Santa. 
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CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a la una 
C E N A p o r 4 0 cts. 
M A R Z O 2 
A r r o z con pol lo . 
Postre, pan y café. 
U n vasifo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 ceiitavos. 
Hay tiqnets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P ídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102, Te lé fono 156. 
2138 26a-6 d4-8 Mz 
Legít ima pulpa de tamarindo la me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
Armenteros. Recibe órdenes. 
C 496 8a_23 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad eu 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M ú r i a s . 
SAN I G N A C I O 84 
C 428 4d-8 26a-4 
Mh fle Yerliíi Guia 
Be vende en Obispo 66 .—HABANA. 
2304 15a-12 M 
COMO SE DEBE DORMIR, 
Para los niños y los jóvenes todavía en 
el desarrollo, dormir sobre la espalda es 
excelente. 
Libre de toda compresión el tórax se 
dilata ampliamente, el corazón palpita 
con regularidad y el estómago cunipie 
bien sus funciones digestivas. 
Esta posición, por facilitar la ventila-
ción pulmonar, es también recomendable 
á todos los que tienen necesidad de aíre-
los tuberculosos, por ejemplo; pero su 
principal ventrfja estriba en que se opone 
á la redondez de la espalda. 
Bueno es señalar esta circunstancia íl 
las madres que desean, naturalmente, te-
ner bijos bien conformados. 
Como no sea algún enfermo que, por 
circunstancias especiaos, encuentre ali-
vio, nadie duerme de ordinario sobre el 
vientre. 
Se oprime el corazón, que late con di-
ficultad, y es difícil respirar, tanto por-
que los pulmones no se pueden dilatar íi 
su gusto en un tórax comprimido, cuan-
to porque en necesario torcer penosamen-
te el cuello para no fatigarse sobre la al-
mohada. . 
Dormid lo menos posible ó, mejor to-
davía, no durmáis nunca sobre el lado 
izquierdo. 
El corazón, oprimido en su jaula, fun-
ciona con torpeza, y es, por consiguiente, 
menor el aflujo sanguíneo á todos los de-
más órganos, que, aunque reposan están 
vivos. 
El estómago, por su parte, debe em-
plear durante más tiempo del acostum-
brado su energía muscular, para enviar 
al intestino los alimentos que ha modifi-
cado; y esta actividad prolongada de un 
órgano que necesita descanso, puede ser 
causa de fenómenos nerviosos, si no gra-
ves, por lo menos sensibles y enojosos. 
(Finalizará,) 
(Por N . N.) 
C A I B i R I E N 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hote l Internacional destruida 
por u n incendio, se alqui la , haciendo m á s ha-
bitaciones 6 las que desee el inqui l ino en caso 
de dedicar para el mismo giro, i n f o r m a r á 
M a r t i n G a r m e n d í a en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
Con las letras anterior 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a por ne-
ces i tar se el l oca l qne ocupa. 
P u e d e verse á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R L N A 
formar 
nombres y apellido de dos graciosas her 
manilas de la calle de Virtudes. 
Jeroilifico coEipriniido. 
(Por N . N.) 
Lopgrifo numérico. 
(Por Jeb.) 
í) 1 1 8 3 4 8 1 7 2 4 
1 8 3 4 7 1 5 3 7 8 
1 8 4 1 7 6 6 5 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 3 4 5 3 2 
4 2 3 7 4 8 
7 3 5 4 5 
3 5 4 2 
6 5 8 
5 4 
8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombrs de mujer. 
2 Establecimiento profesional. 
3 Secretario. 
4 Nombre de mujer. 
5 Animal. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Animal. 
9 Nombre de mujer. 
10 Preposición. 
11 Vocal. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O u 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, par» 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
X Consonante. 
2 Tejido. 
8 Nombre de mujer. 
4 Bulto, paquete, etc. 
5 Vocal. 
SOLUOIONEa. 
Al anagrama anterior: 
C A T A L I N A ROMERAL, 
A l jeroglífico anterior: 
A-SI-MI-LA-R. 
A l rombo anterior: 
B 
S E R 
S O L I O 
E L I N D A 
R I N D A 
O D A 
A 
A l segundo: 
S 
L I S 
S I M O N 
S O L 
N 
A l cuadrado anterior: 
S I M O N 
I D O L O 
M O R O N 
O L O N A 
N O N A S 
Al segundo: 
P A C A 
A N O N 
0 O P A 
A N O N 
L 
v 
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